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OTRO CONGRESO 
flfadrid, Maya í"—Clausurado el 
Congreso Internacional de Medicina 
se inangnrará hoy la asamblea de la 
«'Unión Médica Hispano-America-
na." 
MOTIN E N I N F I E S T O 
Al aparecer publicado eu la Casa 
Consistorial de Infiesto el resultado 
de las últimas elecciones para un di-
putado á Cortes por aquel distrito, se 
promovió un grave motín, por en-
tender gran número de electores que 
ge había alterado la verdad en las ac-
tas, dando así la victoria ti un candi-
dato que no había obtenido la mayo-
ría de los sufragios. 
Los amotinados asaltaron el Ayun-
tamiento, que estaba ocupado por los 
conservadores, iniciándose una lucha 
que motivó la intervención de la 
Guardia Civil, resultando, según las 
noticias oliciales. tres guardias civi-
les y tres paisanos heridos. 
Noticias particulares dicen que en 
la refriega ha habido cinco muertos. 
ORA V E D E C L A R A C I O N 
líl señor Salmerón ha declarado 
que los republicanos están dispuestos 
á ejercitar la acción política dentro 
de la localidad, pero que caso de que 
ésta í'uese falseada apelarán á medios 
violentos. \ m M i l 
Un periódico de la mañana pu 
tilica en lugar preferente lo que 
sigue: 
Cuento de cuentos. 
Anoche refería una pensona cu un 
círculo político el siguiente breve suce-
so que digno es de ser recogido. 
El Sr. Arzobispo Barnada hablaba 
con el sefior... (¡se nos iba á escapar el 
nombre!) con un político de los más re-
putados, Representante, hombre de 
ciencia, etc., etc. Y no se sabe cómo ui 
por qué el Sr. Arzopispo se indignó un 
poco con el Representante y le dijo: 
—¡Yo no soy uu arzobispo cubano! 
—¿Cómo? 
—No sefior. Los americanos vencie-
ron en Santiago. Izaron su bandera eu 
Santiago. Me hicieron Arzobispo eu 
Santiago.., Pa ra .mí no existe esa ban-
derita del Morro; para mí bande-
ra" es americana y yo soy un Arzobis-
po americano. 
Tal declaración, por lo estupenda, ha 
sido muy comentada. 
Y nosotros la referimos tal y como 
nos la refirieron. 
Innecesario, de todo punto in -
necesario es decir que todo eso 
es pura fantasía. Si no fuera tan 
evidente la falsedad, si pudiera 
caber alguna duda acerca de ella 
claro está que nos habríamos 
guardado de reproducir esas lí-
neas. El venerable Prelado que 
S. S. León X I I I y no la Inter-
vención americana, puso al fren-
te de la archidiócesis de Santia-
go, primero, y de la dió cesis de 
la Habana, después, es de sobra 
conocido por su amor á Cuba 
para que nadie pueda dudar de 
su patriotismo, 
Pero precisamente por eso mis-
mo queda demostrado, con las l i -
neas que dejamos reproducidas, 
hasta donde llega la desaprensión 
de los que aquí combaten la reli-
gión católica sin otro fin que el 
de explotar el escándalo engañan-
do á los tontos. 
Si no respetan á un cubano ve-
nerable por sus años, por su vir-
tud y por su ciencia ¿á quien ha-
brán de guardar las considera-
ciones debidas esos originales 
creadores de una patria grande, 
respetada y libre? 
MERCADO DE NUEVA YO E K 
Con fecha 17 del corriente, dicen los 
señores Czarnikow, Mac Dougall y 
Compañía eu su acreditada Revista Se-
manal, como sigue: 
a A l reanudarse los negocios después 
de las fiestas, empezaron á hacer com-
pras los refinadores, y no encontrando 
vendedores á los precios de la semana 
pasada, ofrecieron 1 [10 más, pero no 
lograron comprar mucho azúcar. Hoy 
lian pagado otro 1|16 más por centrí-
fugas y azúcares de miel de Cuba, pró-
ximos á llegar; de manera que el alza 
ha sido de % centavos durante la se-
mana. Cierra el mercado á 3 % por 
centrífugas Oí): 3.3{16"por mascabados 
80, y 2.15il6 por azúcares de miel 89. 
A pesar del alza se hallan todavía 
nuestras cotizaciones á un nivel muy 
inferior á la paridad de los mercados 
extrangeros, y no es extraño que se siga 
almacenando mucha azúcar. De Cuba 
ya casi no se reciben ofertas para em-
barque futuro, ni es probable que las 
HT 
Gran surtido de corsets de corte MARIA ANTONIETA DROIT 
DEVANT. Se hacen también por medida á la perfección des-
de 18.50. 
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haya de alguna significación hasta que 
se resuelvan estos compradores á pa-
gar precios que guarden más relación 
con los demás mercados. 
La mejoría de que hablamos era un 
paso que nos acercaba á la paridad de 
los mercados europeos; pero como 
quiera que en Europa han subido tam-
bién los precios, quedamos casi en la 
misma posición que antes y será pre-
ciso que siga mejorando mucho este 
mercado para que llegue al nivel que 
le corresponde. Eepetiremos ahora la 
demostración que hicimos la semana 
pasada de la posición relativa de am-
bos mercados: 
Remolacha á 8s. %>%á. 1, a, b,, ó sea 
desembarcada en Xew York (equiva-
lente á centrífugas base 96) 4.03. 
Remolacha á 8s. 5%d. 1. a. b., sin 
desechos de compensación (equivalen-
te á centrífugas base 06) 3.77. 
Centrífugas base 06, en New York , 
últimas ventas, 3,62. 
En más de una ocasión hemos dicho 
que la urgencia de vender azúcares de 
la costa sur de Cuba era la causa priu-
cipcl de la reciente desmoralización 
del mercado. En efecto, durante los 
meses de Enero, Febrero y Marzo se 
han exportado por esos puertos 113,600 
toneladas de azúcar, en tanto que en 
el año pasado en igual período no se 
embarcaron más que 65.600 toneladas, 
y las existencias que el año pasado lle-
gaban á 84.900 toneladas el día 31 de 
Marzo en dichos puertos, solo alcanza-
ban á 62.700 en este año, no obstante 
ser esa zafra mayor que la pasada. 
Con fecha 11 del presente anunció 
Mr. Lichtque las siembras de remola-
cha en í íuropa serán algo—no mucho— 
mayores que el año pasado. Sin duda 
ésta era la opidión general pues la no-
ticia uo causó el menor efecto en el 
mercado. E l alza de l % d . á 2 ^ d . en 
las cotizaciones de la remolacha, se de-
be probablemente al mejor tono y pre-
cios más altos aquí y eu los países pro-
ductores de azúcar de caña. E l mer-
cado cierra muy firme á 8s. 5 i^<l í . 
a. b. para entrega eu A b r i l y Mayo; 
8s. 8d. para Agosto, y 9s. l % d . (cose-
cha nueva) para Octubre á Diciembre. 
E l Ministro del Tesoro de Inglaterra 
h a r á conocer el Presupuesto para el año 
entrante el día 23 del nresente. Pare-
ce que uo habrá ninguna rebaja en los 
derechos sobre el azúcar, y por el tenor 
de los cables recientes, que indican 
mayor demanda en Inglaterra, se iníie-
re que esta es la creencia general. Es-
to uo obstante, no dejará de haber cier-
ta vacilación cíe parte de los compra-
dores hasta después de la fecha men-
cionada. Como se han importado eu 
Inglaterra 500.000 toneladas menos du-
rante los se s meses últimos, es de es-
perar una demanda considerable lue-
go que se conozca la tarifa que ha de 
regir en el próximo año fiscal. 
Continúa recibiéndose más azúcar de 
la que se toma para refiuar, siendo las 
cifras de esta semana 36.015 y 30.000 
respectivamente. De Cuba vinieron 
16,657 toneladas; de las Anti l las meno-
res 4.779; de Java 7,778 y 2.538 de 
Hawaii . Los arribos de Cuba serán 
AGOSTA Y C0MP0STELA 
A L M A C E N D E V I V E R E S CON D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando esta casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probare! exquisito vino de la RIOJA que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que envíe su dirección, mandarle MEDIA BOTELLA 
de! citado vino RIOJA. 
E l P r e c i o de g a r r a f ó n es $ 3 - 2 5 oro s i n envase 
y 2 2 centavos p la ta bote l la . 
S U C U R S A L D E " L A V I Ñ A " 
C 680 15-21 
UBA Y A 
REVISTA ILUSTRADA 
2¿¿8e publica todos dominn-os: un MAGA.ZIN cada mes. Susc r ipc ión mensual O C H E N T A 
^ rAVOS plata. A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N O 79, H A B A N A . 
(o) i 
.w^s ta revista p u b l i c a r á el 20 de Mayo p r ó x i m o como ed ic ión especial u u l i b ro t i tu lado 
AivifclUCA E N 1903, de lujo y irran volumen en el que d a r á A conocer la his tor ia y estado actual 
J»-1 os pueblos americanos en monosrraf ías escritas por notables autores é ilustrados con m á s de 
aos^onlos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repüb l i ca s americanas, auto-
gralos, vistas, etc. 
r Anmite anuncios para esa edic ión ext raordinar ia hasta el 20 de A b r i l p r ó x i m o , 
. ^on tmúa á la venta en l i b r e r í a s 
c 749 
LAUD DEL DESTERRADO 
grandes durante las cuatro semanas 
próximas, á juzgar por el tonelaje cou-
tratado7 pero como esta az.ucar ya está 
com prada en nada afectará al mercado. 
En New Orleans se han recibido 
3.000 toneladas de Cuba en esto sema-
na. 
Refinado:—El mercado está firme á 
precios mas altos y con buena deman-
da, la cual lia de aumentar á medida 
rpie adelante la estación. E l día 9 por 
la tarde los señores Arbuckle Bros su-
bieron en diez puntos el precio del re-
íinado. y esta semana lo hau subido eu 
otros diez puntos. Los demás refina-
dores aumentaron sus precios al mis-
mo nivel, excepto la National Sugar 
Refining Go. la cual, teniendo en ma-
no órdenes de mucha importancia, 
mantiene todavía sus precios á 5c. me-
nos cpie sus competidores. 
Calimete, Ahrü 29 de 190S. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Sabido es que el campo envejece, 
empobrece y embrutece. De eso tene-
mos conciencia los guajiros, y por eso, 
cuando se nos presenta una duda ó una 
dificultad, volvemos la vista hacia esa 
maravillosa capital, donde de entre los 
adoquines brotan filósofos profundos, 
artistas divinos, poetas egregios, ora-
dores. ¡Ave María purís ima, que 
oradores, políticos que se meten en el 
bolsillo á Meternich, Cavour, Bismark, 
y sobre todo á Maquiaveló; hombres 
que dominan todas las ciencias, la agro-
nomía inclusive," lo cual tiene mucho 
mérito, porque contemplando paredes 
y aplanando aceras, adivinan los mis-
terios de la vegetación. 
Aquí , pues, hemos leído con asom-
bro que en la cámara subterránea se ha 
increpado con dureza á los consejeros 
provinciales por haber tenido el buen 
gusto de asignarse doscientos pesos de 
sueldo senafor moneyj y desearíamos 
que alguna de las eminencias á que he 
tenido el honor de referirme se dignase 
contestar, por medio de su periódico, 
esta sencilhi pregunta: ' jSíHhoá senado-
res y repiesciitaiites no habieseu aado 
el ejempíó asignándose trescientos pe-
sos de sueldo, de la moneda indicada, 
es admisible cfae los consejeros provin-
ciales se ^hubiesen atrevido á adjudi-
carse doscientos? 
Soy de usted atento y s. s, q, b. s. ni. 
J o s í ! PÉREZ, 
• 
de Unión deEeyes 
La Colonia Española de Unión de 
Reyes celebrará el p róx imo domingo, 
3, la inauguración del Casino Español, 
con una fiesta á la que hemos tenido el 
gusto de ser galantemente invitados. 
E l programa de la fiesta es como si-
gue: 
i M y 
Tenemos el gusto de dar á conocer (i nuestros fa-
vorecedores y al público en general, que además del 
gran surtido de telas de verano que teníamos acu-
muladas en nuestros almacenes, acabamos de recibir 
en estos dias unas tan hermosas y variadas en Or-
gandíes de Mulhouse, Céfiros, Muselinas blancas y 
crudas bordadas, Vichy crudo bordado, Guillermi-
nas, etc., etc., que por lo vaporosas y frescas, como 
por lo bermosas y transparentes, causarán la admi-
ración de las damas elegantes. 
LA SIRENA 
ES L A QUE OFRECE TODAS ESTAS V A R I E D A D E S . 
NOTA; en el inmenso surtido de clanes de hilo, hacemos las 
n bajas siguientes: Los de 30 á 25 centavos, los do 
20 centavos á 15 y los de 15 á real. 
NO OLVIDARSE 
Domingo 3 de Mayo, 
A las diez de la mañana tendrá lugar 
en el templo una solemne misa canta-
da, durante la cual, eu la plazuela del 
mismo, tocará alegres aires la uBanda 
E s p a ñ a " . 
Terminada la misa, el sefior Cura 
Pároco saldrá acompañado de los fie-
les y de la "Banda E s p a ñ a " , dirigién-
dose al edificio del Casino para proce-
der á su bendición, cuyo acto será apa-
drinado por los distinguidos esposos 
Guedes. 
A las ocho, gran baile. 
EP MA 
P I N A R D E L R I O 
A causa de la sequía no han podido 
los agricultores acabar de empilonar el 
tabaco y por lo mismo empezar las es-
cogidas del que ya tienen empilonado. 
Las tres escogidas que había estable-
cidas con poco personas, hau tenido 
que suspender sus trabajos por la falta 
de humedad para poder anclar con el 
tabaco. 
El doctor D. Fernando Calvez, ha 
terminado y elevado el expediente que 
estaba formando en Cienfuegos sobre 
el asunto de los vinos. 
El doctor Calvez, nombrado Inspec-
tor de Sanidad de esta Provincia, ha 
resuelto fijar en la Perla del Sur su re-
sidencia. 
M A T A N Z A S 
La Comisión Organizadora del Par-
tido Republicano Conservador de Cár-
denas, ha tomado los siguientes impor-
tantes acuerdos, 
Di r ig i r á los afiliados délos antiguos 
partidos Republicano y Unión Demo-
crática un manifiesto, 
Y nombrar seis comisiones, de dos 
individuos, para organizar las Asam-
bleas primarias de ios distritos del tér-
mino y nombrar los delegados para 
constituir la Asamblea Municipal, 
A las dos y media de la tarde del 
martes se incendió, destruyéndose to-
talmente, la casilla de útiles y morada 
del.guardacandela del astillero de Llu-
riá, en Cárdenas. 
La dircv^ióü del viento echando los 
llamas hacia la ancha calle de Piuillos. 
evitó una conflagración de enormes 
consecuencias. 
El lunes falleció repentinamente en 
Colón, donde desempeñaba desde el día 
8 del actual el cargo de Juez de prime-
ra instancia interino de aquella villa, 
el doctor Urbano Godoy, oficial de Sa-
la de la Audiencia de Matanzas. 
Descause en paz. 
E l maquinista del tren de viajeros de 
la Empresa Ferrocarriles Unidos de la 
Habana que llegó á Matanzas en la ma-
ñana del miércoles, al pasar por el k i -
lómetro 38, cerca de Jaruco, vió que 
en la línea hab ía uu hombre y tocó re-
petidaineute el pito de la locomotora 
para que aquel se desviara de la via. 
Los pitazos no dieron resultado y el 
tren pasó por sobre el cuerpo del indi-
viduo, destrozándolo completamente. 
Dícese que el muerto se nombraba 
Luis Crespo, 
En el nuevo presupuesto del Ayun-
tamiento de Cárdenas que ya ha sido 
aprobado por la Junta Municipal, se 
aumenta la cantidad consignada para 
alumbrado público. 
Serán instalados nuevos focos eu los 
sitios de la población en que hay esca-
sez, mejor dicho, ausencia completa de 
luz. 
SANTA C L A R A 
En las elecciones escolares celebradas 
el 25 del actual, en el barrio provin-
cial de Santa Clara, fué nombrado D i -
rector Escolar de aquel subdistrito el 
señor don Emilio González Coya. 
El miércoles dejó de publicarse La 
Legalidad, de Remedios, fundada para 
defender las aspiraciones del Partido 
de Unión Democrática, que desaparece 
por haberse fusionado con el Partido 
Republicano. 
Con motivo de ser el día 6 de Mayo 
próximo San Juan Ante-Portam Lati-
nam, patrono del noble Arte de la im-
prenta, los tipógrafos de Santa Clara 
se disponen á celebrar una gran fiesta 
el referido día. 
Con fecha 26 quedó acordada en de-
finitiva la formación de un centro do 
instrucción y recreo con el nombre de 
"Ateneo y Círculo de Cifuentes" en ei 
pueblo de este nombre. 
HOSPITAL NUMERO 1 
En la mañana del miércoles se efec-
tuó la conferencia del Dr, D. Rafael 
Weiss sobre inercia uterina, en el Hos-
pital u? 1, conforme lo habíamos anun-
ciado oportunamente. 
La conferencia del distinguido tocó-
logo estuvo á la altura de su fama como 
profesor erudito y práct ico: claridad, 
conocimientos profundos de los hechos 
que tienen relación más ó menos direc-
ta con la tesis vi^at-iivueiia; en una pa-
labra, fué una brillante disertación. 
La viveza en la exposición le dió 
más atractivo, si cabe, á la conferencia, 
manteniendo suspensa de sus labios 
durante una hora á la escogida y nu-
merosa concurrencia que asistía al acto, 
compuesta de médicos, estudiantes y 
comadronas. 
El Dr. D. Gonzalo Aróstegui presi-
dió el acto y tuvo palabras muy expre-
sivas para el disertante, celebrando la 
forma y el fondo de la conferencia; y 
dijo que las conferencias que se vienen 
celebrando en el Hospital u? ] tienen 
una alta importancia desde el punto de 
vista de nuestra cultura médica. 
La próxima conferencia está á carga 
del Dr. D. Fernando Méndez Capote, 
distinguido cirujano del mencionado 
Hospital, 
no debe realizarse. Santo y bueno que se declaren en huelga loa 
curas castrenses, los recaudadores de contribuciones, las suegras bi-
siestas, los tios de Indias, los acreedores tenaces, los ingleses intran-
¡ si gen tes, los brujas, marugas, habitantes de la luna, guarda bos-
1 ques del procomún, ministros y millonarios; pero los obreros, no. 
' Los obreros tienen sobre la tierra una misión sagrada que cumplir: 
la de unirse legalmente á las obreras, fundar un hogar, crear una 
familia honrada y comprar para sus esposas é hijas una excelente 
y económica máquina de coser de la marca LA JOYA DEL HOGAR 6 
LA ESTRELLA CUBANA, de las que venden por un peso semanal y sin 
fiador los señores 
¡Z. CERNDDA Y COI 
3 . Í 3 3 , O B I S P O , x a 
Esto es cumplir los deberes sociales y todo lo demás es tocar 
el acordeón por debajo de la pata. He dicho. 
C 614 S12-6 A b l , 
E 1 N O L I S B P O K E N O N P A R L E F l v A N C A I S 
trena 
C 719 5t-28 
i l a t n 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 My 
VIERNES 1? DE MAYO DE 1303. 
FUNCION CORRIDA 
¡GRAN R E B A J A D E PRECIOS! 
E L M E L O D R A M A E N 3 ACTOS 
LA GARA 
E N E N S A Y O 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Gri l lés 1°, 2". ó Ser piso sin entrads. f5-00 
Palcos lió2'? piso ídem |3-00 
Luneta con entrada f 1-10 
Butaca con idem |110 
Asiento de te r tu l ia con idem Í0-50 
Idem de para íso con idem s0-40 
Entrada general |0-60 
Entrada a ter tul ia ó pa ra í so |0-S0 
A L A S OCHO. c n° 729 
FUNCION DE I A TEMPORADA 
Myl0 
p i j a p a s 
Legítimos.—Sombreros de Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia.— 
G 3 r . J R L a t x x x o x - i t o l . ObISpO 32 
i n e n c i a " S O E J O R igarros 
2 D I A R I O D E I i 4 M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Mayo T de 1 
onumento á Castelar 
S U S C K 1 C I O N i n i c i a d a en la H a b a n a por l a D e l e g a c i ó n d e l 
• ' C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de u n m o -
m i m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
PUta eipiaoU Oro eipsaal Oro American» 
Ce 
D 
SUMA ANTERIOR $2303-25 $ 033-94 $ 24-76 
otro do la Colonia Española de AÉteanisa... LO 
Colouia Española de Ranchuelo: 
Manuel Gutiérrez $ 0 00 
Onesto Rodríguez 1 
Alvaro Solís 1 
Carlos ITurtado 1 . 
Manuel Ríos 1, 
Julio Azcuc 1 
Manuel O. Aleun 1 
Pélayo Alonso 00 
Adolfo Panaja CÁ) 
Antonio de Flor M) 
Claudio Ferreira .r>0 
Ramón Aparicio r)0 
Evaristo García 50 
Florentino López 50 
Juan Fcruándex 50 
Segundo Noricga 50 
Enrique Reinoso 50 
Luis Casan as -iO 
Manuel Busto :.. 20 
Enrique Campo 20 
José R. Pravia -i® 
Benigno BusU) 20 
Ramón Menóndez 20 
Manuel G. Rivera 20 
A u to n i o Rose n d o 20 
19 60 
TOTA I $2332-85 633-94 $ 24-76 
tu ha i i iras 
El miórcoles último, por mandamien-
to de la Sala 1? de lo Cn^i inal de esta 
Audiencia, fueron puestos en libertad 
jos señores don Prudencio Otañez y 
don César Gómez, que se hallaban pre-
sos en la cárcel de esta ciudad, sujetos 
á la causa (pie se les sigue en unión de 
Manuel Grave de Peralta, por estafa y 
falsificación de documentos á las casas 
de 11. Upinaun y Compañía y Antino-
genes Menéndez y Banco Español. 
JAI libertad de Grave de Peralta fué 
comunicada por cable á Méjico, donde 
se encuentra detenido este individuo 
cu espera de la terminación del corres-
pondiente expediente para su extra-
dicción. 
Parece que la libertad de estos indi-
viduos obedecía á la comprobación de 
autenticidad de la carta de c iudadanía 
americana de Grave Peralta, y por la 
cual estaba comprendida en la úl t ima 
amnist ía dictada i)ov el Gobierno de 
esta República. 
Apenas hacía veinticuatro horas que 
dichos individuos se hallaban gozando 
de libertad, cuando el Jefe de la Poli-
cía Secreta, Sr. Jerez, recibió nueva or-
den del Presidente de la Sala de lo Cri-
minal ya citada, para que procediera 
sin pérdida de tiempo á reducir á pri-
sión, nuevamente, á los señores Gómez 
y Otafíes. 
También se comunicó á Méjico un 
nuevo telegrama, para que se dejara 
sin efecto la libertad de Grave de Pe-
ralta. 
El Sr. Jerez Varona con esa activi-
dad que le caracteriza, dictó las opor-
tunas órdenes para la detención de d i -
chos individuos, pero hasta ahora sólo 
se ha logrado la de D. Prudencio Otañes, 
que se efectuó ayer noche por el policía 
de la secreta Domingo Ferrer, en la ca-
lle de la Habana, no consiguiéndose la 
de D. Cesar Gómez, por encontrarse 
ausente de esta ciudad en compañía de 
su esposa. 
El señor Otafíes ha sido remitido es-
ta mañana á la Cárcel, á disposición de 
la autoridad competente. 
VARIOS. 
l.AS ALZADAS DK LOS FARMACEUTICOS 
El Gobernador de esta provincia ha 
reís «elfo en la mañana de hoy, las alza-
das (establecidas por los farmacéuticos 
de esta ciudad contra el acuerdo del 
Consejo Provincial que desestimó la so-
l ici tud de que se les eximiese del pago 
de los impuestos sobre las patentes de 
medicinas, aguas minero-medicinales 
y artículos de perfumería. 
Jle aquí los fundamentos y parte dis-
posi\ a dé dicha resolución: 
"Considerando: Que el acuerdo re-
currido no viola en ninguna desús par-
tes la Constitución, las leyes, los trata-
dos, ni ni ngún acuerdo municipal adop-
tado en uso de funciones propias, únicos 
casos en que pueden ser suspendidos los 
acuerdos del Constyo Provincial por el 
Gobernador de la provincia, ó por el 
Presidente de la República, según se 
establece en el art ículo 96 de la Cons 
titución y en el 51 de la ley Provin-
cial. 
Considerando además que el proee-
dirniento de violencia á que acuden los 
recurrentes proponiéndose eludir el pa-
go del impuesto acordado, cerrando sus 
establecimientos, como lo han emplea-
do los señores farmacéuticos de esta 
ciudad, estando en tramitación su re-
curso, hace inútil por parte del Gobier 
no todo propósito de atenuar los efec-
tos del impuesto, toda vez que de acep-
tar dicho procedimiento y atenderlo 
como imposición violenta, sería dar 
carta de naturaleza á una costumbre 
original y peligrosa nunca usada en 
tiempos anteriores en que sufría este 
país el s innúmero de impuestos onero-
sos para el sostenimiento de organis-
mos extraños, lo que seguramente cul-
minar ía en pretender negar en iguales 
casos al Estado, los recursos indispen-
sables que necesitare para el sosteni-
miento de sus instituciones. 
Considerando: por otra parte, que 
la principal causa invocada en cuantas 
peticiones han sido dirigidas ya á este 
Gobierno, ya al Consejo Provincial,co-
mo la más grave en el cobro del im-
puesto aludido, consistente en fijar el 
sello móvil á los artículos imponibles 
que estuvieran á la espectación públi-
ca, ha desaparecido por v i r tud de nue-
vo acuerdo del Consejo Provincial re-
caído á un Mensaje de este'Gobierno, 
por el cual sólo se exigirá aquel requi-
sito á los art ículos aludidos en el pre-
ciso momento de la venta, lo que hace 
perder al impuesto el carácter de one-
roso que se le atr ibuía, y con lo cual 
quedaron complacidos algunos señores 
industriales y comerciantes que así lo 
habían solicitado. 
Se resuelve: declarar sin lugar los 
recursos establecidos por varios seño-
res industriales y comerciantes contra 
el Estatuto del Consejo Provincial que 
establece un impuesto de dos centavos 
á las patentes de medicina, aguas mi -
nero-medicinales y objetos de perfume-
ría, cuyo yalor excediere de diez cen-
tavos por unidad, Notifíquese á los 
interesados y pubiíquese esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Habana, Mayo 1? de 1903. 
Emilio Núíhee. 
¡24 HORAS! 
En vista de las actas levantadas por 
los Oficiales de Policía de esta ciudad, 
con motivo del cierre de las boticas, el 
Gobernador Civ i l ordenó ayer se co-
municase á los Subdelegados de Far-
macia, que dadas las causas alegadas 
por los señores farmacéuticos para lle-
var á efecto el cierre de sus estableci-
mientos, se les notificase que si dentro 
de veinte y cuatro horas, á contar del 
día de hoy, no abren al público sus 
respectivos establecimientos, se consi-
derarán definitivamente clausurados, 
debiendo llenar, si de nuevo abrieren, 
los requisitos que las leyes exigen. 
GREMIO DE PERFUMERÍAS. 
Recordamos á los señores que for-
man el gremio de sederías y perfume-
rías y á todo el que se dedique á ven-
der perfumería al detalle, que esta no-
che, á las ocho, se celebrará en el Cen-
tro Asturiano la reunión para que han 
sido citados. 
CONFLICTO PENDIENTE. 
Si el Consejo Provincial acuerda, 
aceptando la proposición que le h a r á 
su presidente, según ofreció éste ayer 
á la Comisión de comerciantes, indus-
triales y hacendados, suspender por 
quince días el cobro del impuesto so-
bre medicinas de patentes, es casi se-
guro que cesará desde hoy, al menos 
por esos quince días, la huelga de los 
farmacéuticos, 
PROTESTA 
El Alcalde municipal de Matanzas 
ha enviado un telegrama al Presidente 
de la República, part icipándole que en 
sesión celebrada ayer por aquel Ayun-
tamiento, se acoreó protestar, en unión 
del pueblo, contra el impuesto sobre 






novedades que en calzado 
todas clases había cncarga-
para las próximas tiestas 
nacionales, la acreditada y más 
popular de las peleterías Ha-
baneras 
•BIB 




La Comisión que suscribe, designada 
para llevar á efecto la traslación de los 
restos del general Narciso López, rue-
ga á toda persona que haya sido amiga 
ó resulte pariente de aquél, así como 
los que hubieren presenciado la inhu-
mación del mismo, se sirvan concurrir 
al Círculo Nacional, Zulueta 28, altos, 
durante las noches del viernes, sábado 
y domingo, de la presente semana ó 
participar por escrito esas circunstan-
cias en los indicados días. 
Habana, A b r i l 30 de L903. 
JuauG. Gómez—Dr. Fernando Pla-
zaola—José Manuel izquierdo—Doctor 
Juan Llerena—Higiuio R o d r í g u e z -
Valent ín Vil lar , 
E L CONSUL DE G U A T E M A L A 
El Sr. D. Juan E. Andrade, Cónsul 
General d e l a República de Guatemala 
en l a Habana, ha comunicado á la Se-
cretaría de Estado q u e , teniendo q u e 
ausentarse temporalmente, queda he-
cho cargo del despecho d e l a Oficina 
Consular e l Sr. D. Antonio Eeyling, 
Cónsul del Pe rú e n l a Habana. 
L E y 
En la Presidencia d e l a Repúbl ica 
se ha recibido una l e y votada por las 
Cámaras, creando consulados e n Bue-
nos Aires, Cayo Hueso, Canarias y 
Bilbao, y cancillerías e n Bremen, Bue-
nos Aires, Cádiz, Cayo Hueso, Coru-
ña, Filadelfia, Géuova, Santa Cruz d e 
Tenerife, Tampa, Veracruz y Par ís . 
CONVOCATORIA 
Para concertar los medios de defen-
der á la ciudad de la Habana del enor-
me presupuesto d e $2.817,000 e n oro 
americano, (más de tres millones cien 
m i l pesos oro español) que el Ayunta-
miento de esta capital quiere imponer 
para el entrante año económico, bajo 
la base de 12 por 100 de contribución 
á la propiedad urbana, industrial y co-
mercio, convocamos á todos losproxúe-
tarios, industriales y comerciantes, de 
esta ciudad para la junta que con di-
cho objeto tendrá lugar el domingo 3 
del entrante mes de Mayo en los salo-
nes del Círculo Republicano Conserva-
dor, calle de Consulado número 111 á 
las dos de la tarde. 
Francisco Gamba, Manuel Gómez 
Petit, Cosme Blanco Herrera, Francis-
co Arango y Moliner, Federico Mora, 
E l Conde de Saguuto, Domingo Calvo, 
Pedro Banderas, Felij)e Tariche, A r -
turo Rosa, (concejal). 
DENUNCIA 
La Secretaría de Gobernación ha pa-
sado un telegrama á los Gobernadores 
civiles diciéndoles que en esta capital 
no ocurre novedad, habiendo acudido 
todos los operarios á sus trabajos res-
pectivos. 
TELEGRAMA 
La Secretaría de Gobernación ha re-
mitido al señor Gobernador c iv i l de Ma-
tanzas una instancia de los señores Ju-
lián Godines, Francisco Cueller, de-
nunciando irregularidades cometidas 
por el Alcalde municipal de Colón. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado escolta del presi-
dio el señor Ricardo Oviedo Bartreto. 
INCOMUNICADO 
E l vapor correo español Montserrat, 
que fondeó en puerto esta mañana, ha 
quedado incomunicado por orden de la 
Sanidad del puerto, por traer un caso 
sospechoso á bordo. 
ACLARACIÓN 
U n periódico de esta capital publica 
en uno de sus úl t imos números un suel-
to titulado 8u Retreta, en el que se 
denuncian hechos imaginarios. 
E l propietario de la conocida sastre-
r ía y camisería M i Retreta, Mercaderes 
29%, nos ruega hagamos público que 
su casa no tiene que envidiar á ningu-
na de su clase en punto á formalidad, 
y que al autor ó inspirador del suelto á 
que nos referimos no se hizo los encar-
gos que pretendía, porque se le exigie-
ron las formalidades del caso. 
Queda complacido. 
VISITA AL VEDADO 
Los señores José S. Vil la lba y el 
Ldo. José J. O'Farr i l , en delegación de 
la Comisión de Propietarios, acompa-
ñaron en la mañanv; de ayer al Tenien-
te Alcalde 59, Sr. Foyo, en una visita 
d e inspección (á pie) por las calles del 
Vedado, desde las siete hasta las diez 
d e la mañana y en la que dicho respe-
table caballero pudo convencerse de lo 
fundado de las quejas que la Comisión 
viene exponiendo hace tienrpo a l A l -
calde de la ciudad. 
Encontrándose el Sr. Foyo, e n uuión 
de los expresados comisionados, escu-
chando las protestas del acaudalado 
propietario Mr. E. Heilbut, en la calle 
G. estalló un barreno muy próximo á 
ellos y á la hermosa residencia de di -
cho propietario ( V i l l a Macda). Dichos 
barrenos se preparan con tan poca pe-
ricia que se hace necesario la dirección 
de aquellos á una persona inteligente 
para evitar las desgracias que á diario 
ocurren: 
UN TRANVÍA 
Los señores don José Vida l Esteve y 
don Federico S. V i liaba, han pedido 
autorización al Gobierno Civ i l para ha-
cer un estudio de un t ranvía eléctrico 
desde Cogimar por la calzada de Gua-
nabacoa, calles de Cererría, loma del 
ludio, calles de Santa María, Máximo 
Gómez, Martí , San Andrés , calzada de 
Luyauó á la Gallega hasta Toyo y A l -
macenes de San José esquina á Desam-
X)arados. 
POSESIÓN 
Ayer tomó posesión del cargo de se-
cretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado de la Habana, el presbí tero 
licenciado don Manuel Ruíz Rodrí-
guez. 
JUECES MUNICIPALES 
Los señores don Rafael Manresa y 
Muñoz, don José Sotolongo y don D i o -
disio Homero y Hernández, hau sido 
nombrados Jueces Municipales suplen-
tes de Santo Domingo, Melena del Sur 
y Santa María del Rosario, respectiva-
mente. 
NOMBRAMIENTO. 
E l Alcalde municipal ha nombrado 
al 59 teniente de Alcalde, señor Orte-
lio Foyos, Delegado del Cuerpo de 
Bomberos de esta capital. 
EMPRESA D E L F E R R O C A R R I L 
D E CÁRDENAS Y JÚCARO 
Azúcar Miel. 
DESESTIMADA 
Ha sido desestimada la renuncia 
que del cargo de Juez Municipal de 
Vinales presentó don Dionisio Hernán-
dez Diaz, por no fundarla en causa le-
gal. 
COMPLACIDO 
Habana Abr i l 29 de 190S, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy señor mió y de mi mayor con-
sideración: 
Me interesa aclarar tanto por lo que 
atañe á m i seriedad política, como para 
que así lo sepan mis amigos y correli-
gionarios; que el que suscribe pertene-
ce al Partido Liberal Nacional y no 
es el que convoca á los conservadores 
del barrio de Paula, como aparece en 
la segunda columna de la cuarta plana 
de la edición de ayer tarde en su citado 
periódico. 
Agradeciéndole le dé cabida á és-
ta aclaración, queda de V d . atenta-
mente. 
Kiginio Rodñf/ i i r r . 
S[c. Paula 37. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
Esta Corporación celebrará Jnnta Ge-
neral ordinaria el sábado 2 del actual, 
á las ocho de la noche en Dragones, nú-
mero 02. 
Véase la orden del día : 
19 Despacho ordinario. 
Comunicaciones y privilegios. 
Admisión de socios. 
29 
LIGA MARITIMA CUBANA. 
Con fecha 19 del pasado mes ha que-
dado constituida en esta Capital la 
Asociación de Profesionales íTavales 
denominada Liga Maritima Cubana, cu-
ya Asociación tiene por objeto la de-
fensa de los derechos é intereses de las 
clases que la constituyen, y ha de d i r i -
gir su acción principalmente á recabar 
del Gobierno las leyes y disposiciones 
necesarias para una perfecta organiza-
ción de las profesiones navales. 
La Directiva de dicha Asociación 
está formada por los señores siguien-
tes: 
Presidente: Don José V i ñolas Valles. 
Vice-Presidente: Don Gregorio Vega 
Tesorero: Don Bartolomé V. Matheu 
Secretario: Doctor Cárlos Mar ía Ca-
llava. 
Vocales: Don José M . Vaca—don 
Juan Cintas—don Casimiro Ramos— 
don Miguel Jaurae—don Juan Nadal 
—don Epiíanio Cué—don José Barre-
te—don José Sansón. 
Suplentes: Don Sabás Ansoategui— 
don Juan V i la—don Enrique P a v í a -
don Ramón Fernández López—don Ma 
miel Cabrera—don Emilio Ortube— 
don José Cué—don Andrés Petit. 
Sacos. Bocys. 
VAPOR CORREO 
Procedente de Barcelona, Cádiz y esca-
las entró en puerto hoy, á las diez menos 
cuarto de la mañana, el vapor correo espa-
ñol Montserrat, conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
E L M I A M I 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
Miami, conduciendo carga y 10 pasajeros. 
E L CUBANA 
Con o-anado fondeó en puerto proceden-
te de Tampico, el vapor cubano Cubana, 
E L N O R M A N N I A 
E l vapor danés de este nombre entró 
en puerto ayer tarde, procedente de 
Norfolk. 
E L H A V A N A 
Para NCAV York salió ayer tank' el va-
por americano Havana, con carga y pa 
sajeros. 
GANADO 
E l vapor cubano Cubana importó de 
Tampico consignado á los señores Silvei-
ra y Compafiía, 124 toros y novillos, 215 
toretes, 123 añojos, 163 yeguas y 43 ca 
batios. 
A V I S O 
Según telegrama recibido por su con-
signatario el señor Enrique Heilbut el 
vapor alemán "Prinz Adalbert" ama-
necerá en este puerto el sábado 2 de Ma-
yo y saldrá para Veracruz el mismo día 
por la noche. Las personas que deseen v i -
sitar el vapor podrán efectuarlo eu las ho 
ras de 4 á 6 de la tarde precisamente y 
mediante tarjeta que recogerán en la casa 
Consignataria. E l vapor "Prinz Acial 
bert" estará atracado á los muelles de los 
Almacenes de San José, Espigón nú-
mero 1. 
Aduana de la Habana 
Eecaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
A b r i l de 1902 $ 988,362-91 
En idem de 1903......$ 863,005-99 
ESTAD0S_ 
Serv ic io de la Prensa Asociada 
DE HOY. 
GRAVES DESORDENES 
M a d r i d , Mayo i . - L a publicación 
de los resultados de las elecciones pa-
ra Diputados á Cortes ha motivado 
desó rdenes en varias localidades. El 
más serio ocu r r ió en Intiesto (Astu-
rias) en donde los electores intenta-
ron invadir la Casa Consistorial, re-
sultando una colisión con la Guardia 
Civi l en la cual fueron muertas siete 
personas, entre las cuales figura un 
teniente del citado insti tuto ar-
mado. 
SUICIDIO DE CIN CUBANO 
ífuéva York, Mayo i - S e ha suicida-
do en ésta , d i s p a r á n d o s e un t i ro en 
la cabeza, el cubano Bernardo Bueno 
ASESINO CONDENADO 
Frankfor t Hy , Mayo i . - J a m e s 
Howard ha sido convicto de compli-
cidad en el asesinato perpetrado ha-
b rá como tres años del gobernador 
Goebel, de este Estado, y ha sido sen. 
tenciado á cadena perpetua. 
EXPLOSION 
Filadetjia, Mayo i . -- Ha ocurrido 
una explosión en la fábrica de pólvo-
ra de Coliidaysburg, Pcnsilvauia, y 
han muerto nueve personas á consc-
cueucia de este siniestro. 
SUSTITUCION 
Washington. Mayo Io. -- Ha s i d o 
nombrado Mr. G cor ge L, Lor i l lad , h i -
j o del millonario Pierze Lor i l l a rd , se-
gundo Secretario de la Embajada de 
los Estados Unidos en Cuba, en susti-
tuc ión de M r . Fletchcr, que se trasla-
r á con igna i cargo á P e k í n . 
CELOS I M P E R I A L E S 
Ber l í n . Mayo 1>-Salió esta m a ñ a -
na para l iorna el Emperador Gui l ler -
mo, quien h a b í a enviado con ant ic i -
pación la servidumbre con los caba-
llos y carruajes que lia de usar en la 
visita que h a r á á Su Santidad e! Papa. 
L L E G A D A DE LOUBET 
P a r í s , Mayo i H a llegado á Mar-
sella el Presidente Loubet, al que sa-
ludó la escuadra americana reunida 
en dicho puerto al indicado objeto. 
A M P L I A C I O N DE PENA 
San Peterahuryo, Mayo í . - - E n c o n -
trando demasiado leve la pena de-
quince años de prisión quehasido im-
puesta al asesino del Cónsul ruso 
Stcheabina, el Czar exige quesea am-
pliada á la de encierro perpetuo. 
P A P A Y REY 
Mama, Mayo i . - - E l Santo padre 
rec ibió al rey Eduardo V i l , vestido 
de blanco y le en t r egó un l ib r i to con-
teniendo algunas notas de su puño y 
letra, relativas á la s i t nac ión é inte-
reses de los católicos en el Imperio 
Br i t án i co . 
S A L I D A PARA P A R Í S 
En la mañana, de hoy salió el rey 
Eduardo para Pa r í s . 
LO DE L A M A N C H U R I A 
Londres. Mayo i , - - E l gobierno ba 
manifestado que ha sido Informado 
por conducto fidedigno que el go-
bierno ruso niega que haya buscado 
privilegios exclusivos en la Rlauehu-
i'ia, 
COMPAS A AB A N DO N A D A 
E l ministro de la Guerra ha anun-
ciado que el gobierno ha renunciado 
vit i ialmente al proyecto de continuar 
la c a m p a ñ a r en S o m a ü l a n d i a ; l imi ta -
r á su acción á mantenerlas comuni-
caciones abiertas á lo largo de las cos-
tas á fin de sostener las relaciones 
amistosas con aquellas tribus, con las 
cuales hay tratados existentes; por de 
pronto se ha alcanzado el objeto que 
se deseaba, que era el do obligar á 
Mul lab á abandonar á Mudug. 
ASALTOS Y DESMANES 
Salónica , Mayo Í . - - L a misma par-
t ida que t r a tó de desbalijar el Banco 
Otomano, asa l tó t ambién la Oficina 
de Correos mientras que algunos 
hombres pertenecientes á las mismas 
Diferencia en contra..$ 125,350-92 
MERCADO MONETARIO 
á 80 
á 8 2 
4 
9 
Erutos t v e ; buUs en 
esta plaza por Fe-
rrocarril en la pre-
sente zafra hasta <ú 
día 28 de A b r i l de 
1903 
Recibido en igual fe-
cha de IÜ02 891,650 
913,100 38.214 
33.476 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 % 
Calderilla. de 80 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 
Oro americano) , „ 3 , , 
contra español, j ae 5^ d 
Oro amer. contra I o c p 
plata española. \ L ' 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.60 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-35 V . 
pañola ] 
Habana, Mayo IV de 1903. 
recor r í an las calles en las cuales a r r e 
jaron bombas. 
No hay duda de que estos desmanes 
sean obra de los revolucionarios huí , 
garos. 
F u é t ambién atacado el Banco de 
Miti lena, y á consecuencia de las ex-
plosiones de las bombas murieron cua-
tro personas y de ellas dos de los asal-
tantes. 
EN BUSCA DE INTERVENCION 
Supónese que estos desmanes se han 
efectuado con ei objeto de provocar 
represalias de parte de los turcos y 
hacer forzosa la in te rvenc ión europea 
M A S BOMBAS 
Viena, Mayo 1 .—Según nolicias do 
Salónica, fueron 50 las bombas que 
hicieron explosión en diversos barrios 
de dicha ciudad y hubo á consecuen-
cia d é l a misma un gran n á m e r o ü e 
muertos y heridos. 
RECESO 
Ber l ín , Mayo í.—FA lieistay alemán 
ha suspendido sus sesiones. 
M A T A N Z A DE JUDIOS 
Londres, Mayo i . - - E l Mait publica 
otro despacho en el cual se confirma 
la horrible matanza de jud íos que ha 
habido en Kisheneff (Rusia); muchas 
mujeres y niños fueron degollados y 
mutilados; los amotinados saquearon 
más de 2 .000 tiendas, así como todas 
las moradas de los jud íos , de los cua-
les huyeron unos diez m i l . 
A L ASSTO MUERTO 
Se han acuartelado quince mi l hom-
bres en el barrio de los hebreos. 
MAS COMBATES 
Viena, Mayo J.—Ha habido ú l t ima-
mente en Macedonia varios peque-
hos combates entre revolucionarios y 
turcos; las p é r d i d a s conocidas son de 
200 muertos de parte de los prime-
ros, contra 13 que tuvieron los úl t i -
mos. 
PESTE BUBONICA 
Slhiiií (Indostan), 31 a yo i . — E l pro-
medio de la mortal idad semanal en 
toda la India, á consecuencia de la 
peste bubónica , pasa de 30 ,000 per-
sonas. 
CONGRESO MEDICO 
M a d r i d , Mayo / . - - E l Congreso Mé-
dico ha terminado sus sesiones. 
HERIDOS 
Además de los siete muertos imun-
ciados en telegrama anterior ha ha-
bido varios heridos de resulta del mo-
tín de Iní ies to . 
EL SEÑOR BUENO 
Nueva York, Mayo Jf.--Dicese t}uo 
el señor Bueno, cuyo suicidio so 
anuncia en anterior telegrama fué en 
otro tiempo Un rico hacendado do 
Cuba; era cap i tán del ejérci to cuba-
no, viudo y deja un hijo que reside en 
Santiago de Cuba. 
EL PRESIDENTE LOUBET 
Bar í* Mayo / . - - E l Presidente Lou-
bet ha llegado á é s t a de regreso de su 
viaje á Argel . 
L A ESCUADRA I T A L I A N A 
Ñápales, JiVí//o 1.--La división naval 
italiana que se encuentra en estaba 
recibido la orden de salir iuniediata-
meute para Salónica. 
ORDEN RESTABLECIDO 
Salónica, Mayo /.--Las tropas QUO 
el gobierno turco ba enviado á ésta 
lian restablecido el orden. 
PRISION 
Ha sido arrestado un maestro de es-
cuela b ú l g a r o llamado Jorgr i , que es 
acusado de haber sido el organizador 
de los recientes asaltos que se lleva-
ron á efecto en esta ciudad. 
SfiSiSrisPfirsoíar 
RECORDAMOS á los que cobran en 
estos días, las ventajas y economía quo 
obtienen comprando en el Bazar Inglés, 
Aguiar 96. 
Tanto para señoras como para caba-
lleros y niños, ofrece esta casa cuanto 
se necesita para una completa habi-
litación. 
Precios ventajosos en más de 25 por 
100 en beneficio del público. 
0 727 1 H lm-1 
Llamé al Cielo 
V . 
V . 
Diferetcia á favor de 
1903 39,456 
i Cárdenas 26 de A b r i l de 190: 
C A S A O E PRESTAMOS 
j >] V T ^ H O en todas cantidadoa ec-
U Í ^ Í X J 1 X \ J bre alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
i A n t o n i o A l v a r o d í c z a rv>my>. 
¡I _328S _ ¿Sa—8A 
y pues que en las celestes alturas están sordos d no quieren 
oir, nos dirigimos a las simpáticas favorecedoras de EL CO-
RREO DE PARIS, Obispo 80 y á todas las señoras elegan-
tes de la Habana para decirles que se acaba de recibir el es-
pléndido surtido de telas de verano que se esperaba. 
Hay preciosidades en muselinas bordadas, canevás, plu-
metis y otros géneros de verdadero gusto. Además las últi-
mas novedades en aplicaciones y cintas. Sobre estos artículos 
llamamos la atención de las damas elegantes, pues el CO-
RREO DE PARIS es la única casa que vende los adornos de 
fantasía un 30 p . § más barato que los demás colegas. La 
explicación es fácil: todos nuestros artículos son recibidos di-
rectamente. Nuevos modelos de corset "Droit Devant" á 
So.30 y 14.21?. Son de ballena legítima y superiores á los 
que las corseteras cobran á 3 luises. 
El Correo de París, 
L A ( A h A 
C bC>3 
80, OBISPO, 80, 
L O S M O L D E B Y 
alt 
L i B l í O S D E M O D A S . 
D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Mayo 1 de 1 9 0 3 
i E N T R E P A G I N A S 
tTna hoja de 
mi Almanaque 
Mayo AMAIKIK PE LOS RIOS 
Viernes 
El autor de la uo cou-
cluida, pero famosa His-
toria crítica de la Litera-
tura Española, D. José 
Amador de los Ríos, na-
ció en Baena el primer 
¿lía del mes de Mayo de 181S. Distin-
guióse su padre en las armas, luchando 
en la guerra de la Independencia. E l 
jjijo buscó notoriedad en las letras, por 
más que á las artes era destinado. 
Amigo del Duque de Rivas y de don 
Alberto Lista, sus consejos sirviéronle 
¿e mucho en su labor literaria; así, 
cuando no contaba veinte afíos, había 
publicado un tomo de versos y dado á 
juz su libro Sevilla Pintoresca. Poco des-
pués escribió otro libro, Toledo Pintores-
co, y tradujo la obra de Sismondi His-
toria de la Literatura Española. Esto le 
alentó á empresa propia y más ardua, 
eaal fué su Historia critica de la Litera-
fym Española. Antes, empero, de en-
trar de lleno en su labor, dedicóse á 
estudiar los idiomas orientales^ y escri-
bió de paso sus interesantes Estudios 
litlóriivs, políticos y literarios sobre los 
r̂.Wos en España.. 
Asimismo publicó con notables ilus 
traciones y por encargo de la Academia 
de la Historia, la Historia general y na-
lurot de Indias, escrita por Gonzalo 
Fernández de Oviedo. 
Toda Europa saludó con aplauso su 
JJisloria crítica efe la Literatura. Española, 
de la que solo se han publicado siete 
gruesos volúmenes. 
La modestia de Amador de los Ríos 
era tanta, que solía responder á los que 
le elogiaban sus trabajos: 
—Quedaré ju/.gado con creces si mis 
pobres trabajos llegan á despertar al-
gún día la atención de los doctos, aña 
dieado una sola atírmación al inmenso 
y todavía no bien aquilatado caudal de 
los hechos que constituyen la historia 
de La nación española. 
Amador de los Ríos falleció cu Sevi-





j y i A R I O B E L A M A B l l S A 
Madrid 31 de Marzo de 1903. 
Camisa de dormir como no creo que 
haya muchas, sencilla, y al mismo tiem-
pa elegante, con cuello... sin cuello, 
íbnnando una especie de alto y cuadra-
do descote, guarnecido por una t i ra 
igual á las siete que ostenta el delante-
ro; tira que también dá forma y belle-
za al puño. De uo ser fina t i ra bordada 
que sea encaje fuerte. 
Otra camisa que es, igualmente de 
dormir, tiene ya más pretensiones. 
Muy bonito el canesú, primorosos los 
pliogues que lo guarnecen; airoso y 
bien bordado el volante de muselina; 
volante que asimismo hace honor á las 
inaugas y favor á los brazos. 
El moderno pantalón es toda una 
historia de presunciones. ¿Compren-
den ustedes por qué digo esto" Do fijo 
que sí. Por lo tanto, pocas palabras 
Lacen falta; las indispensables para de-
cir que-la moda de lo ceñido, el afán 
por no parecer gruesa, han impuesto 
esa hechura de pantalones enágnasy 
faldas, sean de la tela que sean. 
La enágna de moda es de preciosa 
tela, deg ró blanco; el dibujo lo forman 
artísticos lazos de distintos tonos, ce-
Jcsie, rosa amarillo, encarnado y verde. 
Inmenso volante con grandes almenas 
que dejan ver otro volante, de encaje 
¿V, con el cual termina la enágna, que 
es la más indicada para traje.de soiree; 
y resulta imposible, no ir bien japonée 
vistiendo una enágua así. 
Otras, aunque de seda también, tie-
nen menos pretenciones; pero obtienen 
e! mismo éxito. Llevan volante iige-
íamente fruncido, aunque con mucho 
Alíelo, ya se sabe. La tela, seda obs-
cni a y entredoses blancos, de guipnr. 
El pliasé acordeón vuelve; y con qué 
hríos!. Hace perfectamente; hizomn-
< b<) bien á las faldas, y es precioso, so-
bre todo si se trata de' telas vaporosas. 
Otros trajes llevan plieguecitos á lo 
largo, de tres en tres, como los que 
Buelen lucir las blusas; y aquellos, los 
plieguecitos de la Jalda, empiezan en 
hi cintura y terminan mucho antes que 
Gpuclnya la tabla; habrá una distancia 
de una cuarta desde el dual de los plie-
gues á la conclusión de la falda, la cual 
ostenta en el borde una sencilla guar 
^ o X J I E I T x 3sr. 4 0 
U SEPULTADA VIVA 
Novela histórlcO'Socml 
EscKm \ \ imuxo I*OH C A M I N A \\sm\m 
uición de punti l la blanca, formando 
greca. El corpino guarda armonía 
con la falda; es un •'figaro1' muy suel-
to, haciendo gala de los mismos plie-
gues y la misma greca; mangas cortas 
y anchas, y en todo el contorno un fle-
co corto de borlitas blancas. 
Sombrero de paja blanca, cou el ala 
de terciopelo negro; blanca y rizada 
pluma á un lado, el izquierdo. Traje 
que si es de crespón de seda, color lila, 
será más bonito todavía. 
La moda se inclina á los handeanx; 
no á los ubandeaux Bot icel l r ' , que 
han sido uno de los éxitos de Cleo de 
Merode, sino ú los más sueltos y ahue-
cados, tal como Juana Hading los ha 
preferido. 
Quisiera yo que las mujeres presu-
midas me sacaran de dudas; desearía 
saber si se peinan para que los hom-
bres las contemplen, ó para que peina-
dores y peinadoras se luzcan. 
Asunto es este que se prestaría á ex-
tensa conversación; pero es materia dos 
veces peliaguda, y renuncio á la em-
presa. Me ceñioé á indicar lo que se 
estila: 
Peinados que abultan, que requieren 
arte, ahuecamientos que "comen la ca 
ra", y que se completan en las grandes 
dimensiones de los sombr eros de hoy 
y... ¡de los de mañana! 
El velo del sombrero muy suelto 
también; los adornos de cualquier to-
cado, voluminosos y llamativos, ¡Có-
mo ha de ser! 
La falda cou muceta es la última pa-
labra de lo nuevo. Ustedes decidirán 
(nadie se opone á ello) si la quieren 
(Ksta novela,publicada por la Casa Edi to r ia l 
«•J « a u c c i , se vende en 1.A MODEPNA .POESÍA. 
(CONTINDACION') 
•Preguntáronla su nombre, quién era 
y la causa de encontrarse en aquel 
estado. Respondió sin ruborizarse, con 
sencillez: 
— Me llamo Magdalena Colombo: soy 
ttua expósita. Viví hasta los diez y seis 
í'ños cu Milán en compañía de una le-
«'hera que me amaba como si fuese su 
V b - y me dejó á su muerte su tienda 
J' algunos miles de liras. Podía ser fe-
"«i pero, por desgracia, encontré ca-
Bttabaeüteun hombre que, después de 
Jabenne li^oiíjeado con mil promesa y de 
^esppaarme par a arrebatarme aquellos 
Poeos miles de liras, me abandonó en 
mitad de la calle para seguir á una sal-
««manqui . Supe por casualidad que se 
^eontraba en Turín cou ella, y vine 
aquí á Ijúscarlogastando mi último di-
¿f^* marido) cuándo supo mi ve-
Jií-a amenazó con mktarme si Je 
redonda, que es más cómoda, en cali-
dad de "trotadora' ' , ó larguita, por 
considerarla más airosa. 
La llamad i a m u c 2 t i " ó eMpiecenient 
en vez de aumentar el vj lúmen, como 
á primera vista parece, casi me atrevo 
á decir que la disminuye. Todos esos 
pliegues han de i r cuidadosamente pes-
punteados. ¿Qué significa todo esto? ISÍo 
hay que calentarse mucho la cabeza pa-
ra comprenderlo: que las pinzas, casi 
siempre airosas, están llamadas á no 
dominar. 
La moda de lo ablusado sigue; y si 
el talle es corto por detrás, por delan-
te, en cambio, queda muy largo. Esta 
falda puede y debe hacerse de paño 
fino, tela de primavera, 
líaeuo. convenido, y no hay el me-
nor inconveniente; vajean las pinzas con 
sus pretensiones á o t r a parte; ellas vol-
verán, ó no desaparecerán del todo, 
que es lo más probable; pero queden 
ó no queden, ni traen ni se llevan poe-
sía ni primores. 
En cambio, otras novedades vie-
nen ¡No sé si d i ré un desatino! 
Pero se me figura que vienen recitando 
versos. 
Una de ellas, ignoro si serán diva-
gaciones mías, repito (todo puede su-
ceder), creo que es el moderno visillo, 
¡Monísimo! 
Por regla general, las mismas y bien 
cuidadas manos que los descorren á ca-
da rato para ver lo que pasa ó él que 
pasa por la calle, suelen ser igualmen-
te manos primorosas, autoras de esos 
briso bise. Y cuando éstos son más bo-
nitos es cuando se guarn e i con enca-
je Renacimiento, y la tela es crespón 
blanco, celeste, rosa, paja. 
¡Buen auxiliar del coqueteo es el 
precioso brise-bise del día! No sé por 
qué se me antoja que tiene algo de aba-
nico. 
Y no sé por qué también me parece 
imposible que ni uno ni otro puedan 
ocultar trist ezas. 
Cuanto más lindos, vaporosos y deli-
cados los abanicos y visillos, más ale-
grías diríase que demuestran ú ocul-
tan, 
Bon detalles; detalles de gusto ex-
quisito. 
¿Puede haber alegrías (alegrías en-
vidiables) sin refinamientos, delicade-
zas y primores? 
SALOMÉ NUXEZ Y TOPETE. 
EL IES DEUS FLOÍ 
Inagotable fuente de consuele 
Madre del Salvador y madre m í a , 
Cuya mirada regocija el cielo 
De cuya luz, es sombra la del d í a . 
MANUEL C. 
uEs el mes de las flores, la consagra-
ción de la belleza humana, en aras de 
la belleza celestial de la Virgen M a r í a " . 
Es la naturaleza rindiendo expresivo 
homenaje á la Madre de Dios, y es 
además la adoración santa del pueblo, 
ofreciendo honroso culto á la Reina de 
los Angeles, elevando sus oraciones con 
el perfume de las rosas y claveles. 
El mundo católico está postrado ante 
la Azucena purís ima de los cármenes 
del Señor y llevan á sus pies preciadas 
plantas y arbustos olorosos. 
En los templos, en el taller y en las 
escuelas; en el palacio suntuoso y en 
choza de lentiscos y brezos del pastor 
humilde, se alza el canto de alabanza y 
amor á María y se ofrece piadosamente 
una luz y un ramo de violetas á la ben-
dita Nazarena, como religioso tributo 
y fidelidísima expresión de amor en-
cendido y constante adoración. 
Los resplandores de la fe irradian so-
bre las frentes de los hijos de la noble 
España cou especialidad, y así los an-
cianos depositan en Ella su confianza y 
los niños alzan sus cánticos, llamando 
'•Lirio de los valles", ''Eosa mís t ica" 
y 1-Flor del para íso" á la elegida del 
Padre. 
Ha llegado el día de las flores, de las 
alabanzas y súplicas á la Madre del 
' 'Amor Hermoso", á la que es canta-
da por la Iglesia de Cristo, ^'perfuma-
da Violeta' ' de los valles celestiales. 
Ella es la salud, el refrigerio y con-
suelo en las heridas del corazón y el 
bálsamo precioso que sana el alma do-
lorida en la duda cruel y tormentosa. 
La oración fervorosa llega hasta el 
corazón inflamado de amor, de la V i r -
gen de Sion y cual amantísima Madre, 
concede dádivas y bendiciones á los que 
suplican. Ella es patrona de los espa-
ñoles, que combatiendo en sangrienta 
lucha en tierra santificada por el lábaro 
de la Cruz, allende los mares, consolará 
á los afligidos y salvará á su pueblo. 
Rogad pues; los campos sedientos, 
la? flore tas agostadas y las lágrimas de 
todos, suplican á María. 
mereses y tiogar 
E S I N D I S P E N S A B L E 
( M o n a r c h K i l í i r e ) 
Adoptado por el gobierno de los Estados Unidos, las Compañias de 
Vapores, Empresa de Alumbrado, Tranvías Eléctricos. 
Telefénicas y Fábricas de inflamables 
El compuesto y los gases que genera cuando se 
pone en contacto con el fuego no son dañinos á la v i -
da ó salud ni con nada que tenga contacto á excep-
ción del fuego. El compuesto puede comerse y absor-
Yerse los gases sin ningún efecto ó resultado perjudi-
cial. Puede estaren contacto con tejidos, maquinarias 
etc, sin el más minino daño, aun con cuadros de pin-
turas sin mancharlos. 
El MATAFUEGO a p a g a r á cualquier llama que salga 
de cualquier material, en menos tiempo, con menos 
Por s u t a m a ñ o y forma lo hacen manuable y lo mismo puede ser 
manejado por un fornido hombre como por una 
s e ñ o r i t a 6 n i ñ o . 
Tiene las siguientes ventajas sobre los deniáss 
extinguidores de incendio 
S u p r e c i o económico. 
E l no s e r p e l i g r o s o . 
E l no m a n c h a r . 
E l e s t a r l i b r e d e e x p l o s i ó n . 
Eí R e y de los Matafuegos 
es un tubo de lata que no pesa m á s de t re s l ibras . E l tobo ' 
tiene nna tapa que se quita halando del gancho 
clavo donde e s t á colgado. 
i Dentro de poco el uso de estos MATAFUEGOS s e r á 
1 universal, pues así lo demuestran los constantes pe-
\ didos que se reciben del extranjero. 
En toda habi tac ión debe tenenerse uno de estos 
MATAFUEGOS. 
Con este MATAFUEGO se ev i ta rán muchos incen-
dios y se sa lva rán muchas vidas. 
I La rapidez con que el MATAFUEGO ha sido acepta' 
costo v menos pe'rdidas, con mayor facilidad y efica- \ do y adoptado por los más prominentes hombre cien 
f n h r i r ; m t e v comercial, asi come cia qué cualquier otro extinguidor de fuegos. Es sim 
pie y siempre está listo. 
El MATAFUEGO ha obtenido el mayor premio siem-
pre que ha sido exibido en competencia con otros 
extinguidores. 
En los Estados Unidos hay medio millón de estos 
tíficos, por el mundo fabricant  y r i l, sí o 
el gobierno y por instituciones de caridad, son las 
pruebas más evidentes de lo que decimos y queda de-
mostrado en las cartas recibidas, manifestándonos 
que su pronto trabajo á la par que efectivo en los fue-
gos de todas clases y condiciones así como los nuevos 
MATAFUEGOS en uso y diariamente aumentan los pe- ¡ pedidos sirven para dar color a la verdad que es 10 
thJos^ | que el marchante busca. 
Los millares de testimonios de las personas que h a r e c i b i d o beneficios de E L REY DE LOS MATAFUEGOS 
y los que iremos publicando, son la mejor recomendación^y g a r a n t í a de su eficacia. 
Agentes generales para la ísía ds Cuba, C. fiARCÍA ¿ABALA y CaM S. en CrÁmargcra 4.-=Babafla. 
¡Qué triste será uo tener una plegaria 
eu el alma ui una flor para oireeer á la 
Madre de Dios! 
Llevemos á María las rosa mística 
de la oración piadosa y las amarillas 
siemprevivas de nuestros dolores. 
¡Venid á l a s flores, madres cristia-
nas! Acercad á vuestros niños á los 
pies de la Viro-en para que bendiga 
sus inocentes cabecitas y los libre de to-
do mal! ¡Corazones desolados y entris-
tecidos, venid á María! 
Ella, protectora de la noble España, 
eu Asturias, eu Granada y Lepanto¡ 
invocada por la fe, alabada y bendeci-
da en el mes dé las flores, será el Ileme-
dio santo eu la tribulación que nos 
rodea. 
ISABEL RS'CAXDÓN DE MARÁSSI, 
• «jgBii • i _ 
«K'guíay le molestaba; drspuós me amin 
Cío que par t ía á América y que no l( 
•p*5' mil*. Lo supli(|ucmc llevara cou 
le 
6lo0j pues no tenía reemsos para vivir . 
Se rió en mi misma, cara y aié gri tó; 
"¡Búscalos; nna mujer de ingenio sabe 
siempre encontrarlos. No le faltarían á 
Jó le ! . . . "—Jóle era su amante. Se lia 
marchado con ella á América y yo me 
lie encontrado en la calle, sin un dine-
ro y en una ciudad desconocida. Hace 
cuarenta y odio horas que no he comi-
do, y la noche últ ima dormí bajo una 
puerta. 
Todos estaban coiiniovidos por aque-
lla relación, pero más que ningún otro 
Stenio. Mientras los presentes eombi-
naban enviar á Magdalena á la policía 
para así hacerla repatriar, Stenio dijo: 
—Oigan: soy doméstico en casa del 
barón de Costanzi: la anciana baronesa 
es una santa que hace ranchas carida-
des y que con toda certeza se encarga-
rá de esta pobre mujer. ¿Qué hará , vol-
viendo á su país si no tiene medios pa-
ra vivir? Esta noche yo me encargo de 
alojarla en nna fonda; mañaua me en-
cargaré de ella. 
Así se hizo. La anciana baronesa, 
que estimaba mucho á Síenio, se tomó 
rancho interés por la suerte de Magda-
lena. Esta era muy hábil en trabajos 
de plinto de malla y la baronesa la hi-
zo entrar en nna íabrica. donde pronto 
se distinguió entre las otras operarías 
por su buena voluntad, gentileza, con 
ducta y actividad. La anciana harone 
sa había pagado tambn'n dmaule alg*.-
nos meses su boardilla y la Labia pro-
visto de muebles y do ropa blanca. 
Magdalena no sabía cómo expresar su 
gratitud: comprendía que toda su for-
tuna provenía de Stenio y todos los 
días daba gracias al cielo por haber he-
cho lo encontrara eu su camino, sin-
tiendo lat ir su corazón de alegría siem-
pre que, el jcochero iba á informarse de 
sn salud y asegurarse de que nada ne-
cesario para la vida le faltaba. 
—Soy ahora feliz,—decía Magdale-
na;—el pasado ha sido un mal sueño 
que quiero olvidar. 
—¿Deseáis volver á ver vuestro ma-
rido?—le preguntó un día Stenio con la 
voz tempiorosa por la emoción. 
Ella palideció. 
—Xo me habléis más de él,—respon-
dió.—Le perdono el mal que rae ha he-
cho, pero ruego al cielo que no nos en-
contremas más. 
Stenio, en las horas do libertad de 
los días festivos, iba á buscar á Mag-
dalena para llevarla á pasear un poco 
al eampo, (pie ella amaba mucho. A l 
ver á la joven operaría tan graciosa con 
sus modestos vestidos en eompañía de 
aquel joven de apariencia grave y leal, 
los hubiesen creído dos esposos. 
E l trabajo, la calma y bieuestarhabían 
devuelto á Magdalena toda su frescura 
y juventud. Sus mejillas se habían co 
lorcado, los ojos recobraron su explcu-
dor, y una sonrisa de contento la ilumi-
naba el rostro, que en algunos momen-
tos tomaba una expresión casi infantil . 
Frecuentemente la contemplaba Stenio 
en éxtasis, sintiendo latir su corazón 
hasta despedazarse. Amaba perdida-
mente á Magdalena, pero era demasia-
do honrado y delicado para revelarla 
sus sentimientos. ¡Ah, si la operarla 
hubiese sido libre! Pero desgraeiada-
mente el lazo que la unía al miserable 
que la había abandonado no podía des-
hacerse. 
Se había establecido entre ellos una 
gran confianza. Stenio la refirió su. 
historia. También el había tenido 
una mocedad privada de afectos, por-
que cuando el nació murió sn raadre-
y su padre no se ocupó mucho de él, 
pero cuando quedó huérfano un tío su; 
yo sacerdote, se. habla encargado de él, 
le había hecho instruir y lo colocó to-
davía joven, en la casa de la baronesa. 
Siempre había sido él de carácter 
serio, taciturno; observaba mucho y 
hablaba poco; por eso llegó á ser más 
que un criado el compañero del joven 
barón Constanzi. 
Magdalena por sn parte conversaba 
animada, triste ó alegre, descubriendo 
á Stenio las grandes miserias ó las pe-
queñas felicidades de su existencia de 
otro tiempo. Miraba al criado cou ter-
nura y gratitud, tranquila ya respecto 
á su porvenir, que le parecía asegura-
do. 
Contiuuaiun aai durautemucíras me-
ses, pero al fin la pasión qu© 88 oculta-
ba en aquellos dos corazones estalló de 
repente fulminnate, potente. 
Fué la tarde de un domingo al vol-
ver de paseo, durante el cual ambos se 
mostraron tristes é inquietos. En el 
momento de separarse en casa, Stenio 
se puso tan pálido que se vió obligado 
á sentarse. 
—¡Dios mío! ¿Qué tenéis?—murran-
ró Magdalena más conmovida y agita-
da que él, acercándose para sostenerlo. 
Entonces sus manos se encontraron. 
Stenio agarró las de la operaría y apo-
yándolas en su rostro estalló en un 
llanto deshecho. 
Magdalena sintió lacerársele el cora 
zón. 
—¡Oh! no lloréis así ,—balbuceó,— 
¡me hacéis mucho mal! 
—Lloro porque soy un desgraciado 
Magdalena; no sé resistir á la pasión 
que me arrastra hacia vos. Perdonad 
me, despedidme. 
Hab ía alzado los ojos suplicantes. 
Sus miradas se encontraron y seenten 
dieron, Magdalena lanzó un grito y 
se abandonó en sus brazos. j 
— También yo soy tan desgraciada 
como vos, Stenio, porque os amo y sin 
vos no podría v iv i r . 
El amor había triunfado sobre su ra 
zón, sobre todo; hab ía vencido. 
Desde aquel momento ¡cuán rápidos 
y fefóeeá trascurrieron los días!. 
A b r i l 26 de 1903, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARJNA. 
Distinguido Sr, Rivero: 
Muy agradecido por la inserción de 
mi carta anterior, espero hará Vd. lo 
mismo con la presente, en la que ex-
pongo nnevas quejas de los vecinos de 
este barrio, con las cuales estoy iden-
tificado, y las que me parece oportuno 
se publiquen á fin de que se conozca 
que los contribuyentes del Vedado]pa-
gan el 12 p § de contribución y no 
disfrutan de los beneficios de una bue-
na administración municipal, que en 
cambio gozan otros barrios apartados 
de la ciudad. 
Continúa el alumbrado eléctrico eu 
pésimas condiciones, al extremo que 
los focos dan luz un minuto y se apa-
gan ocho, y en muchas calles, como 
dice un abogado amigo mío, no gozan 
del minuto de luz y sí de los ocho de 
t i niebla. Puedo afirmar á Vd. que el 
Vedado, por la noche, es la mismísima 
boca del infierno apagado. Si el señor 
i lernández, Delegado del alumbrado 
público, girase (á caballo) una visita 
á este barrio, cou su pericia é inteli-
gencia en el ramo, comprobaría lo 
defectuoso del servicio, ¿Lo hará? 
Las calles, continúa un individuo 
que se dice autorizado por el Ingenie-
ro Jefe, llevándose piedra y tierra y 
dejándolas como un verdadero labe-
rinto, (pie i i i el de Creta. Eu íiu, es el 
Vedado un inmenso potrero en el quo 
pastan á gusto vacas, cabras, cabritos 
y Jamelgos, únieos .sems que, con resis-
tencia, pueden subir y bajar por entre 
los barrancos que fueron calles, an-
tes de la extracción de piedra para 
el malecón. Y eso que paganios con-
tribución y que el Consejo Prorincial no 
ha pensado en nosotros para sus im-
puestos que si no., vale más que nos 
cojan confesados. Y digo confesados, 
por aquello de los barrenos Qon que, á 
modo de salvas, nos favorece á diario 
el que extrae, la piedra, de las que 
muchas caen sobre nuestras casas para 
grato solaz y tranquilidad de nuestras 
iámilias. 
Eu cuanto al servicio sanitar io mu-
nicipal, llamo la atención del celoso 
Director del mismo, para que ordene 
la creación de una Casa de Socorros en 
el Vedado, con su ambulancia, á íiu 
de evitar que en caso de accidente ha-
ya que trasladar los heridos á la capi-
tal para su curación, como sucedió 
hace poco con motivo del choque dé 
dos coches. Conviene no olvidar que 
el Vedado forma parte de la capital. 
Respecto á pavimentación ocurrió ha-
ce dias lo siguiente: un vecino comen-
zó á arreglar el frente de su casa y se 
lo prohibieron. ¿De quién es pues la 
pavimentación de las calles? 
Se me informa que las solicitudes 
presentadas por la Comisión de pro-
pietarios al Municipio, auu no se han 
tramitado por la Secretaría del mismo, 
á pesar de que hace un mes fueron 
presentadas. ¿Quién las tiene? ¿El Se-
cretario ó el Alcalde? 
Vean y estudien esto los Concejales 
Sres. Pon ce, Ve iga, Foy o y Fernández 
Criado, tan entusiastas como compe-
tentes en tramitación municipal, y 
prccuren del Cabildo una solución á 
estas peticiones, que son justas. 
Fíjense los Sres. Concejales—ya que 
no el Alcalde—en que no es solo pie-
dras lo que se llevan del barrio, sino 
que hoy han comenzado á descarnar 
las calles 2 y 4, l levándose el cocó y la 
arena, parece que para el malecón. 
Si los demás vecinos de la Habana 
tuvieran el civismo de los del Vedado, 
no sucederían tantas cosas curiosas co-
mo hoy vemos. Es necesario defender-
se y...matar la burocracia municipal y 
también la provincial que se avecina. 
J . R. C. 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26a 8 A b 
Stenio tenía una de aquellas nobles 
y gen erosas almas proutas á sacrificar 
todo por los demás. El adoraba á 
Magdalena y no olvidaba sus deberes 
hacia el barón Fernando. Cuando és-
te se enamoró de Julia, fué Stenio 
quien lo sost uvo en la lucha con sus pa-
dres, poique el fiel criado juzgaba co-
mo calnraias lo que decían contra la 
joven. 
Fué en este tiempo cuando Magdale-
na se apercibió de que iba á ser madre. 
Este descubrimiento la llenó al princi-
pio de.espanto; pero la alegría de Ste-
nio por aquella noticia calmó su an-
gustia. El sería padre de nna criatu-
ra suya, que amaría, que adoraría. . . 
Se convino que Magdalena dejaría 
la fábrica y trabajaría en casa. 
Stenio alquiló un pequeño departa-
mento, que hizo amueblar con todo lo 
necesario, y presentó allí á Magdalena 
comoScsposa suya. Isinguno t ú v o l a 
más mín ima sospecha. Sólo el barón 
Fernando conocía la verdad porque 
Stenio se la había confesado. El no 
reprendió al criado porque ya conocía 
de lo que es capaz una pasión para re-
probarla en otro, antes bien vino en 
ayuda de Stenio; le hizo aceptar á la 
im rza in i l liras, y guardó siempre el 
secreto de aquella unión. Desde aquel 
miento dedicó Stenio toda sn vida á 
SU amo. 
4 D I A R I O D E L A M A í l I N A —Edición de la tarde-Mayo 1 
Arturo Fonts, e l distinguido clubrttan 
y caballero cumplidísimo, embarca ma-
ñana pará New York. 
En señal de cariñosa despedida reu-
nió anoche el señor Fonts, en un gabi 
nete de E l Louvre y en comida frater-
nal y espléndida, á un grupo de sus ín-
timos. 
Grupo que formábamos Felipe Díaz 
Alnm, Miguel Andux, el Marqués del 
Eeal Socorro, el doctor Francieco Do-
mínguez y un servidor. 
Los mismos seis amigos que otros 
años, y con igual objeto, nos hemos 
reunidos en el propio Loxivre. 
Espléndida la comida, ya lo digo. 
Por la persona que la ofrecía y por 
el restaurant donde se celebraba, casi, 
casi holgaba el adjetivo. 
En la mesa, elegantemente servida y 
decorada, destacábase, al centro, un 
maciso de flores en multiplicidad de 
clases, tamaños y matices. 
Eamo precioso que la galantería de 
los comensales dedicó, para yo llevarlo 
y agradecerlo, á una encantadora 
Manjares y vinos, todos sobresalien-
tes, exquisitos todos. 
¿Hubiera sido otra cosa tratándose 
¿le una comida en E l Louvre? 
La reunión había sido cordial, an i -
mada y gratísima y cuando se disolvía, 
próximas ya las diez de la noche, dá-
bamos todos un abrazo ai simpático 
anfitrión haciendo votos por la felici-
dad de su viaje. 
Viaje del q u e retornará Arturo 
Fonts en los comienzos de 1904. 
* 
Otro adiós á otro amigo. 
A l señor Pedro Diazmartíuez, que 
ayer, á bordo del Eavaim, part ió con 
rumbo á los Estados Unidos. 
La precipitación con que el señor 
Diazmastíuez emprendió el viaje le ha 
impedido despedirse de los .muchos 
amigos que cuenta en esta sociedad. 
En su nombre y por especial encar-
go así lo hago gustosamente. 
•K 
* ' tí 
La familia del señor Francisco de-
Paula Portnondo ha dejado su residen-
cia de la Víbora para instalarse en la 
casa número G d é l a calle de AcóSta. 
Es noticia que traslado á las amista-
des de esta distinguida íamilia. 
* 
Alfredo Arangoes tá de duelo. 
Su hijo Jorge, encanto de sn hogar, 
alegría de su alma, ha volado al cielo, 
patria de los ángeles así, como esa dul-
ce criatura, que tan poco pesó sobre la 
tierra. 
Resígnense el querido amigo y su dis-




Ha sido pedida para el Joven Luis 
Delmonte la mano de la graciosa se-
fiprita Posa María Lorenza. 
Felicidades! 
* ' •* 
Días pasados, como recordarán uste-
des, hablé de Elisa Tavarez de Storer. 
La notable pianista borinqnefía, pr i -
mer premio del Conservatorio de "Pa-
rís, se encuentra desde el miércoles en 
esta ciudad. 
Se hospeda en el Gran Eoiel Pasaje. 
Elisa Tavarez, que por separado diré 
que es Joven, guapa y atractiva, tiene 
una historia artíst ica brillante. 
Estudió en Madrid y completó en el 
Conservatorio de Par ís su educación 
musical. 
Llamada por la reina Cristina ofreció 
un concierto en el Palacio Real al que 
asistió toda la grandeza de la Corte. 
Ultimamente se encontraba en Puer-
to Pico, donde contrajo matrimonio, el 
día 2 del pasado abril, con el señor Da-
vid Storer, que la acompaña en esta 
íoürríée, empezada en Santiago de Cuba 
y que aquí, en alguna fiesta artística 
que se combinará al objeto, tendrá 
digno remate. 
Mi saludo de bienvenida á la merití-
sima pianista boriuqueña. 
Una boda en el gran mundo. 
Es la boda do la bella señorita Pepa 
Echarte con el distinguido joven Porfi-
rio Franca. 
Se celebrará esta noche, á las nueve 
y media, en el templo de la Merced. 
No faltaré. 
E N K I Q Ü E F ü N T A M L L S . 
decir que aquella es mi misma cara, de-
primida con gracejo tal y con tal ver-
dad que uo parece sino que mi encu-
bierto amigo me crió á sus pechos y me 
dio la primera papilla; que es el ángel 
custodio de mis noches y e l guardia 
rural que vela mis días. 
No sé dónde ni cuándo (sí sé dónde 
y cuándo; pero no me conviene decirio 
aún) publicaré la fina obra de Aquilea, 
pero que verá la luz, eso téngalo Aqui-
les por más seguro que los impuestos 
provinciales y que la llegada á deshora 
de la fiera parca, que. llegará inevita-
blemente á escondernos bajo tieerji y á 
roernos las narices con toda tranquili-
dad. 
Más que la caricatura de mí físico 
agradezco á Aquilea un artículo litera-
rio que me ha remitido para Los Do-
mingos y cuyo producto dedica su autor 
al ^Dispensario de la Caridad," fuu-
dado por el doctor Delfín. Dios se lo 
pague, y le dé salud y le libre de ma-
jaderos y le haga bravo s si no lo 
es ya, que apuesto dos i c . o o á que sí. 
El:primer partido Jugado ayer noche 
en el " Ja i -A la i " fué malo, requetema-
lo, ó como dicen en Noreña, permalo de 
una vez. 
Jugaban Alí y Pasieguito, blancos, 
contra Eibar y Abadiano, azules, á 25. 
No hay para qué reseñar. Los blan-
cos quedaron, tras muchas fatigas y 
desazones, en 1(> tantos. 
Llevóse la primera quiniela I r á n . 
Trecet oyó pitidos hjtracamidos de sirena 
silhanle. 
Segundo partido: 
Petit y Trecet (blancos) 
contra 
Eloy y Arnedillo (azules). 
Se esperaba un gran partido, cono-
ciéndose como se conocen los arrestos 
de Eloy y las agallas de Arnedillo; pero 
tras de que Petit y Trecet apretaron las 
clavijas de firme, flaqheó Eloy como 
nunca lo vide tiaquear, y aunque Ar-
nedillo jugó con fuerza y apretando, 
salieron los azules derrotados de lasti-
mosa manera. Quedaron en 18. 
Segunda quiniela: Abadiano. 
V¿trios suscriptores me ruegan haga 
saber al señor Intendente el gusto con 
que se vería un partido casado entre 
Machín y Arnedillo, compensando con 
delanteros la diferencia que entre los za-
gueros existe. 
Ni quito ni pongo rey, ni pongo ni 
quito partido; pero ayudo á mis señores, 
y traslado el ruego al señor luteudeute, 
por si cuela ó por si cola. 
El billarista señor Vázquez, ehampion 
de los carambolistas españoles dió fin á 
las sesiones que se celebraron en el Cen-
tro de Asturianos. En la últ ima hizo 
carambolas de fantasía, lucimiento y 
fachenda con limpieza de ejecución ex-
traordinaria y con admirable seguridad 
y aplomo. 
El señor Vázquez dará algunas sesio-
nes en el Centro Gallego, y después, es 
fácil que líe los bártulos y haga una 
tonrnee por la Isla. 
Deséole mucha suerte y le recomien-
do cuide mucho de su cartel en la gen-
t i l Cienfuegos, porque los diletantti de 
la perla del Sur juegan como jerifaltes 
y son zahoríes de lo que será después. . . 
Con decirle al señor Vázquez que me 
han ganado á m i l ! 
Y, para que uo se me quede nada en 
el tintero, diré lo que por pudor de b i -
Varida debiera yo de tener muy calla-
dito. 
Mis compañeros de match los señores 
Prades y Aliones y yo habíamos derro-
tado una vez al campeón. A l día s i -
guiente, ó al otro, fuimos por la revan-
cha, y el señor Vázquez con la amabili-
dad, finura y delicadeza que le dist in-
gue, nos propinó un pie de paliza que 
ya, ya! Como suele decirse tiri tó Dios! 
Lo aviso á los valientes de Cienfuegos 
á los que deseo salud y buen gusto pa-
ra fumar cigarillos de La Eminencia, que 
tienen tres pares de bemoles y un sos-
tenido firme en sus trece y ainda víais! 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
LEGRE 
E N 
J A l - A L A Í 
Mi incógnito colaborador, Aqni'tcs,tnn 
incógnito como asiduo y más asiduo 
que, el casero, me envía una donosa ca-
ricatura que yo le agradezco y que no 
reproduzco por que la índole y el for-
mal wm del DIARIO no son apropósito 
para divagar con lápiz eagle. 
Bien haya el de Aquiles que con tan-
to donaire, maestría y fina y maliciosa 
sátira extorsiona mia dos naturalezas y 
copia la mueca de mi rostro con absolu-
to conocimiento de él, y con seguridad 
tan absoluta de mis líneas, altos, bajos, 
escondites y rincones que me obliga á 
B A N I S T E R , 
el rey de los zapateros en los republ i-
canos Estados Unidos, tiene su repre-
sen tac ión general en Cuba en la popu-
lar peletei-ía 
LA GRANADA 
E l caiv.ado de B A N I S T E R se distingue por su 
SOLIDEZ, E L E G A N C I A , y N O V E D A D . 
L(t pe le ter ía L A G M A N A D A 
OBISPO Y CUBA 
recibe pcriódicameiite el cal-
>-,;ia<) B A N I S T E R , para que 
siempre resulte fresco y dura-
dero. 
C 779 26-1? 
P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S 
que se jugarán el domingo 3 de Mayo, 
Á ta una de la tarde, eu el Frontón Jai-
A l a i : 
Primer partido, á 30 tantos. 
Irún y Navarrete (blancos) contra 
Cecilio y Abando (azules). 
Primera quiniela, á G tantos. 
Trecet, Mácala, Arnedillo, [rúa, 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Trecet (blancos) contra Má-
cala y Arnedillo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Isidoro, Cecilio, Yurri ta , Petit, Ma-
chín y Miebelena. 
B U E N SERVICIO 
Estando esta madrugada de servicio de 
recorrida el teniente de la cuarta estación 
de policía D. Emilio Menéndez, tuvo avi-
so de que dos individuos iban á escalar y 
robar una casa de la calle del Aguila es-
quina á Misión, por lo que sin pérdida 
de tiempo se trasladó allí. 
A l llegar el expresado teniente se en-
contró que los vigilantes de policía nú-
meros 189, 998 y 647, tenían detenidos 
á dos individuos que habían sorprendido 
iafraganti dentro de la expresada casa. 
Los detenidos resultaron ser los blan-
cos Antonio Méndez Castro (a) " E l As-
turiano," vecino de Jesús del Monte y 
José Fernández Fernández (a) " E l Mon-
tañés," de Compostela 113. 
La casa donde estos individuos habían 
penetrado y ú cuyo efecto forzaron una 
puerta accesoria que da por Misión, es la 
marcada con el número 291 de la calle del 
Aguila. 
A l "Asturiano" se le ocupó un estuche 
de prendas vacío y un flus negro, que te-
nía puesto encima del que vestía y cuvo 
flus era de la propiedad de D. Francisco 
Dieguez, inqnilmo de la casa robada. 
E l señor Diegut z y su otro compañero 
de habitación se encontraban ausentes 
cuando se cometió el robo. 
El "Asturiano" y el "Montañés" sou 
individuos de malos antecedentes y fue-
ron puestos á disposición del juzgado de 
guardia. 
E N V E N E N A M I E N T O 
A l centro de socorro del primer distri-
to fué conducido ayer tarde en estado 
grave, el menor Antonio Alvarez Sigle, 
natural de la Habana, de 16 años, solte-
ro, tabaquero y vecino de Alcantarilla 8, 
el que reconocido por el médico señor 
Crespo, presentaba síntomas de intoxica-
ción á causa de haber ingerido fósforo 
industrial. 
Refiere dicho menor que la causa por 
que atentó su vida fué por que al transi-
tar por el Canalizo, frente A la calle de 
Alambique, dos individuos desconocidos 
le robaron á viva fuerza seis pesos plata 
que eran de su señora madre doña Geno-
veva Sigle, y temeroso de que esta le cas-
tigara, tomó la determinación de suici-
darse, á cuyo efecto deslió el contenido 
de cuatro cajas de fósforos en copa con 
agua y se la tomó. 
E l señor juez de instrucción del distri-
to del Centro, se hizo cargo de la ocurren-
cia y el paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asistencia 
médica. 
D E T E N I D O S P O R H U R T O 
Encontrándose ausente de su domicilio 
el señor Arazoza, dueño é inquilino de la 
casa número 219 A, de la calzada de San 
Lázaro, aprovecharon esta oportunidad 
el blanco Angel María Valdés, y pardo 
Manuel Victorino, para penetrar en di-
cha casa, y al estar practicando un regis-
tro para robar, fueron sorprendidos por 
don Remigio Mora, quien dió la voz de 
alarma. 
Los ladrones al verse en descubierto, 
salieron corriendo; pero en esos momen-
tos llegó el cochero Armando González 
que trató de oponerse al paso de Victo-
rino, quien le hizo agresión, y se hubiera 
fugado, á no ser la oportunidad con que 
so presentó el vigilante 297, señor Oroza, 
que lo petuvo. 
El otro ladrón, 6 sea el Valdés, pudo 
salir á la calle, pero perseguido á la voz 
de ataja, fué detenido por el policía 260, 
en la calle de las Lagunas entre Gervasio 
y Belascoain, habiéndosele ocupado una 
copa de cristal, que había hurtado. 
Ambos detenidos, que según la policía 
son de malos antecedentes, fueron remi-
dos al Vivac á disposición del Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
M A L T R A T O D E O B R A 
La blanca Luisa Barrera, de 24 años, 
y vecina de San Rafael número 101, se 
presentó en la 5? Estación de Policía, 
querellándose contra don Joaquín A maí-
do, quien la maltrató de obra causándole 
lesiones leves, según certificado médico. 
Detenido el acusado, fué remitido al 
Vivac establecido en el antiguo Cuartel 
de Dragones, á disposición del Juez com-
petente. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
El vigilante 992 detuvo ál los blancos 
Abelardo Valdés, vecino de Aguila n? 5, y 
y Victoriano López, de Lealtad 156, por 
haberlos encontrado en la calle de Dra-
gones esquina á Rayo, dándose de bofe-
tadas y cafes (según el parte de policía). 
López mauifestó que si le pegó á su 
pontrincante fué porque éste había mal-
tratado antes á su señor padre don Igna-
cio López. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac. 
L E S I O N G R A V E . 
Por el doctor J iménez Ansley fué asis-
tido ayer tarde el moreno Benjamín Cá-
ceres, de 21 años y vecino de Belascoain 
número 88, por presentar síntomas de 
contusión en la región abdominal, de 
pronóstico grave. 
El daño que sufre este individuo lo re-
cibió casualmente al caerse del pescante 
del coche que conducía al transitar por 
la calle del Prado esquina á Neptuno, al 
desbocarse el eaballo que tiraba ele dicho 
vehículo. 
(QUEMADURAS. 
El niño José García, de 2 años de edad 
y vecino de San José número 95, fué 
asistido de quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo, las que sufrió casual-
mente al caerle encima una cazuela con 
comida que estaba puesta á la candela. 
El estado de dicho menor fué califica-
do de pronóstico grave. 
J U E G O P R O H I B I D O . 
El sargento de la cuarta Estación de 
policía, señor Ventura, con auxilio del 
vigilante 685, Pablo Ruiz, sorprendió 
por orden del capitán señor Martínez, á 
varios individuos que estaban jugando 
al prohibido de la rifa Chif/a en la casa 
número 274 de la calle del Aguila. 
La policía logró detener á ocho de los 
jugadores, ocupándoles papeletas, listas 
y dinero. 
Los detenidos quedaron á disposición 
del Juzgado correccional del segundo 
distrito. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Durante la ausencia de don José Anto-
nio Feyó Pérez, vecino de San Miguel 
número 38, personas extrañas penetraron 
en su casa, hurtándole de un escaparate 
una cadena de oro de forma culebra, un 
par de zapatos, dos centenes y 25 pesos 
plata española, 
El la lrón parece que hizo uso de llave 
falsa para poder penetrar en la casa. 
En la l ibrería La Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135, se acaban de recibir 
las obras siguientes: 
Doctor Debo ve—Manual de Patolo-
gía interna con láminas en negro, dibu-
jadas por el doctor Daleine y otras en 
color según el profesor Macé, en que 
figuran los bácilos de las principales 
enfermedades. 
B. Pérez Galdós.—Los Duendes de la 
Camarilla.—Episodios nacionales, 4^ 
serie—Moderna publicación. 
Juan Valora—El Superhombre y 
otras novedades—Artículos críticos so-
bre producciones literarias de fines del 
Siglo X I X y principios del X X . 
LA COCINA CRIOLLA.—Nuestro ami-
go y compañero Triay ha querido emu-
lar las glorias de Dumas, Rossini y 
tantos otros escritores y músicos famo-
sos, que se vanagloriabau más de gui-
sar un plato para que se chupase los 
dedos el que lo gustase, que de haber 
escrito LJOS tres Mosqueteros 6 de haber 
compuesto la música de Guillermo Tell. 
Y para probar su competencia eu el 
arte de Vatel, Montiño, Gouffé, &, ha 
escrito un libro, que lleva por t í tulo 
Nuevo Manual del Cocinero Criollo, que 
según noticias de los que lo han leído, 
está llamado á causar sensación entre 
los aficionados á la gastronomía. 
Más de m i l fórmulas contiene el l i -
bro de Triay, escritas con claridad y 
con aquellos artículos que se encuen-
tran en el país, y pueden llevarse, con-
dimentados, á la mesa. 
E l inteligente y activo editor don 
José López Rodríguez, el popular Pote, 
árbi t ro de los destinos de La Moderna 
Poesía, está editando el libro, y por 
lo que hemos visto impreso, este con-
tendrá lo menos 250 páginas en cuarto. 
Probablemente, la semana próxima 
aparecerá el Manual del Cocinero Crio-
llo, dé Triay. 
XOCHE DE MODA.—La Cara de Dios, 
obra qub no cansa nunca porque libro 
y música rivalizan en bellezas, llena 
hoy el cartel de nuestro teatro de la zar-
zuela. 
De la parte de protagonista', la Sole-
dad, se hace cargo la señorita Esperan-
za Pastor. 
Es una de sus creaciones. 
Los restantes papeles, encomendados 
á las señoritas Mallavia y Diez, las se-
ñoras Duatto y Biot y los señores V i -
llarreal, Piquer, Garrido, Medina, Sau-
rí, Vidal , Matheu y Escribá. 
Estará hoy Albisu como todos los 
viernes del popular teatro. 
Colmada la sala de público escogido. 
UNA PROFESORA DE MÉRITO.—Basta 
este epígrafe por todo elogio. 
Elogio en honor de la señori ta Isa-
bel Piedra, una de las más brillantes 
alumnas del Conservatorio de Música, 
admirada y aplaudida siempre. 
La señorita Piedra da clases de pia-
no á domicilio y quienes, como noso-
tros, conocen las virtudes que la ador-
nan no t i tubearán en recomendarla á 
los señores padres de familia. 
Su dirección es Someruelos núme-
ro 34. 
BAXISTER.-Tiene razón el amigo 
Mercadal, dueño de la afamada pelete-
ría La Granada, si hay clases eu los 
oficios y las industrias y cabe superio-
ridad en las democracias, BANISTER, e 
zapatero de universal nombradla, es el 
rey entre los de su clase, maguer viva 
eu la república de los Estados-Unidos. 
Su calzado se distingue entre todos, 
porque está hecho á prueba de la hu -
medad, del sol, dé l a s piedras, de cuan-
to tiende á destruirlo: es sólido como 
la roca; lo cual—dicho sea entre pa-
réntesis—no impide que sea también 
elegante y fino, y por lo tanto, có-
modo. 
Más de tres años hace que apareció 
eu la Habana el calzado BANISTER, i m -
portado por la peletería La Granada, 
su único agente en Cuba, y eu ese tiem-
po se ha hecho camino en este merca-
do, de tal modo, que todos preconizan 
su superioridad y lo solicitan como el 
mejor entre los mejores. 
Y, es claro, no hay más que una casa 
adonde irlo á buscar: La Granada, de 
Juan Mercadal, Obispo y Cuba. 
ALHAMBRA.—Otra nueva obra de 
los fecundos autores cómicos Federico 
Villoch y los hermanos Pobreño se es-
t renará esta noche en el concurrido t en -
tro Alhambra. 
La nueva obra es una zarzuelita t i tu : 
\^ Antes, en y después cuyo éxito 
puede darse, por antemano, por seguro. 
Autor de la música: Ankcrman. 
Toman principal parte en su desem-
peño la sin par Eloísa Tria, la Jiménez, 
la Corona, el insustituible Arturo Ra-
mírez, Sarzo, Colombo, Castillo y Ra-
mal 1 al. 
Anies, en y después irá en pr i -
mera tanda y en segunda y tercera 
E l Alcantarillado y Se bañó el gallego, 
respectivamente. 
Y en los intermedios, bailes. 
PRIMERA FUNCIÓN.—Con gran pro-
fusión se han repartido por la ciudad 
los programas anunciando para m a ñ a -
na la primera función de la Compañía 
ecuestre y colección de fieras que ac-
tuará en el Circo-teatro Cuba. 
Lo más sorprendente de este espec-
táculo serán, sin duda alguna^ los tra-
bajos que, al mando de sus domadores, 
ejecutarán los leones, panteras, hienas, 
osos, lobos, serpientes, tigres, leopar-
dos, camellos y monos. 
En la función de mañana la arroja-
da domadora Mad. Canihac luchará 
á la romana con los leones; el domador 
Orcbaire se presentará con cuatro hie-
nas haciéndolas ejecutar grandes ejer-
cicios; Brunclain, hará trabajar á los 
leones africanos y el famoso domador 
Canihac presentará Xa barrera humana 
con leones de Abisinia, haciendo con 
éstos escuela de tiro. 
Una simpática domadora bai lará la 
Serpentina con las fieras. 
E l Circo-tetro Cuba estará maña-
na Choteen bote. 
LA NOTA FINAL.— 
Una muchacha romántica se cae al 
agua. 
Una vez libertada del peligro, excla-
ma abriendo los ojos: 
—Quiero casarme con mi salvador. 
—Xo es posible, hija mía—le dice el 
padre. 
—¿Es casado? 
—Xo...esun perro de Terranova. 
B s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Cinematógrafo 
Lumiere.—Función por tandas—A las 
8.1i4, á las 9.1x4 y á las 10. I i4 .—Vis-
tas nuevas en la isla de Cuba. 
TEATRO PAYRET.—-Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba amenizará- el espectáculo. 
TEATRO ALBISU .—Función corrida-
A las ocho.—La Cara de Dios 
I N O R A S : OIDO IT 
espues del Balance. 
, G A L I A N O E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
pone en conocimiento de su numerosa clientela, que es todo el pueblo cu-
bano, que ha recibido y puesto á la venta las nuevas colecciones de géneros 
de verano, que serán únicas en la Habana. OOMPONENLAS: 
O r g a i u l i e s d e M a l o u s e d e f o n d o s y R a y a s . M u s e l i n a s S u i z a s d e 
b o r d a d a s . C é f i r o s f r a n c e s e s á c u a d r o s y l i s t a s . M u s e l i n a s d e 
c o l o r e n t e r o y b l a n c o s . B a t i s t a s I m p e r i a l e s e n t o d o s c o l o r e s . 
C 659 
LA CA 
TELEFONO 1424 G A L I A N O Y S A N R A F A E L CABLE: CASONA 
aperes costeros^ 
EMPRESA DE m 
D E 
t i 
SOBRINOS DE HERRERA 
S, en C. 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá, de esto puerto el d ía 5 de Mayo i 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde dgj 
d í a de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
, Gran reteja en e! precio je los mm 
1? 2? 3. 
Además 5.000 piezas OLÁN DE HILO; pero hilo puro, fino de todos colo-
res, para vender ¡¡á 15 centavos, á 15 centavos plata!! 
Sobre este artículo, llamamos la atención porque su precio es de 20 y 
25 centavos, y los que muchos colegas tienen a 15 centavos son de algo-
dón ó unión. Los que "LA CASA GRANDE" v^ide en todas cantidades á 
15 centavos se garantizan de hilo puro. 
En artículos de sedeña se recibió la ¡MAR! Encajes tropicaies. Tiras para pi-
qué. Cintas de mucha fantasía y muchas cosas bonitas. 
D I R E C T O R I O G E N E R A L P A R A V E S T I R A L A M O D A : 
Para Nuevitas fl5-00 |12-00 $ 8-00 
„ Puerto Padre $23-00 $20-00 gll-oo 
„ Gibara |23-00 $20-00 |ll-Oo 
M a y a r í , Sagua de 
T á n a m o , Bamcoa 
y G u a n t á n a m o . . . . $28-00 f22-00 $13-00 
„ Santiago de Gula §23-00 f20-00 $12-00 
F L E T E P R O V I S I O N A L P A R A NUEVITAS 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza SO-25 
M e r c a n c í a s ..• $0-45 
ORO A M E R I C A N O 
E DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
Desde el MIERCOLES l " de Octubre en ado-
l a n í e y hasta nuevo aviso, r e g i r á n las siguiea 
tes 
T A E I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
PARA um í mum 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? ? 7-00 
I d . en 3; $ 3-50 
Víveres , f e r r e t e r í a , loza, m e r c a d e r í a 20 ota 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en 1? 
I d . en 3í 
110-00 
S 5-30 
Víveres , f e r re t e r í a , loza, m e r c a d e r í a . 15 cfca, 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagna A Habana, 15 
centavos tercio. 
Carp Señera! á Flote Gorriilo 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos v Palmira á |0 53 
„ Caguaguas...' á SO-60 
,, Cruces y Lajas á |0-65 
„ Santa Clara.... á JO-80 
„ Esperanza á |0-SO 
„ Rodas á |ü-80 
Habana 1? de Mayo de 1903, 
Para m á s informes dirigirse á sus armadores 
S A N PEDRO 6. 
c 536 78-1 A b 
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S E C B E T A H I A 
No hab i éndose publicado á t iempo en Neví 
Y o r k la convoca.toria para la Junta general d i 
accionistas que d e b í a celebrarse en dicha cía-
dad el 7 del mes de Mayo p r ó x i m o , la Junta 
Direc t iva , para cumpl i r lo que sobre el partí" 
cular disponen los Estatutos, ha acordado qaé 
la citada Junta en vez del d ía 7 se celebrara el 
14 del p r ó x i m o mes de Mayo, á las 12 del día, 
en 100 Broadway, y , como se ha anunciado ya, 
t e n d r á por objeto, conforme á lo prescrito en 
el a r t iculo 53 de los Estatutos, resolver si se 
aprueban 6 no los acuerdos tomados en la Juo* 
ta general celebrada en la Habana el d ía 15 del 
corriente, elegir las personas que han de susti-
t u i r á l o s Directores que cesen el presento año , 
elegir los Suplentes y reformar el art . 12 de los 
Estatutos en los t é r m i n o s acordados por la 
Junta general celebrada en la Habana el 15 del 
corriente. Habana, A b r i l 30 de 1903.--El Se» 
cretar io general, Pedro Galbis. 
C—730 l t - l°-5m2 
GATICOS D Y J A N O O K A 




hace falta uno en Monte 
fijo. 4144 
519, La Andaluza. Es 
4-1 
S e d < 
G R E M I O D E 
e n a s y Q u i n c a l í a . 
Se ci ta por este medio a todos los agremiados 
y vendedores de p e r f u m e r í a , para la Junta que 
t e n d r á efecto el dia Io. de Mayo, á las ocho da 
la nochn, en el Centro Asturiano. 
Habana, A b r i l 30 de 1903.—El Síndico , Fi-an-
eisco García. c 778 S t ^ . 
EN Sí 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 í í tg 




Postre, pan y café. 
U n vasifo de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena dcade 40 centavo». 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde §13 plata. 
Qaepacho ft'esco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 156. o A. 
3190 26t-7 m4-S A h _ 
T"Í71\T" Me encargo de matar el COMLJbt f 
v en casas, pianos, muebles, carruaje^ y 
donds quiera que sea, garantizando la operaciou 
40 ANOS de p r á c t i c a . Recibe avisos en la A a -
m i n i s t r a c i ó n de esto p e r i ó d i c o y para mAs proa' 
t i t u d en m i casa. Por Correo en el C L l U t u , 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esqiu"* 
ú Tu l ipán .—Kaíae l Pérez . 
3175 _ j W a jA6_31d_A? 
para una industiia de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8; 000. Informará el Admiuistradoí 
de este Diario. 
c 765 1 My _ 
lt-16 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l a c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
ta, se v e n d e m n y b a r a t a por ne-
ces i tarse el locaJ que ocupa. 
P u e d e verse A todas horas c » 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A K Í U 
D E L A M A U I N V 
Imprenta j biéreotipta it\ mm DE LA SlAiüU 
